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L a a p r o b a c i ó n d e l p r o y e c t o d e l f e r r o c a r r i l O n t a n e d a - C a l a t a y u d 
p u e b l o d e S a n t a n d e r t r i b u t a u n g r a n d i o s o h o m e n a j e 
d e a g r a d e c i m i e n t o a l R e y . 
EN E L BALCON D E L G O B I E R N O CIVÍL S E ABRAZARON A N T E LA MÍÍLTITUD E L R E P R E S E T A N T E D E L DIREOTORlú Y E L A L C A L D E DE LA 
FESTACION D E A G R A D E C I M I E N T O A L R E Y V E R I F I C A D A E L DOMINGO. 
En el Ayuntamiento. 
! Dts&de-ias once de la m a ñ a n a comen-
zaron a acudir al A y u n t a m á e n t o las 
fuerzas vivas de l a capjital, sáendo re 
clbiidas en e r s a l ó n grainidie de la Alcal-
día por el s e ñ o r Vega L a m e r á y la c«. 
M¿tótajl¡Ldád' de l a Coriporaición m u n i -
cipal. 
De los primeros en Hogar fué el ex-
celcñilisimo seño r Obispo de Ja dióce-
mfi acoanipañado del vicario general 
del Obispáido don José Mar ía Goy y , 
su capeillán. • 
SuceeavaniienU! fueron hac i éndo lo los 
OQini.sionados do Sania nder en fe-
rrp<-arril (iniaiM'da - Calíataiyud don 
(Eduardo Pérez del Mol ino, temiente a»-
ca.lde don Fernando Barrera y los ses 
fiares don Franiciscó S. González y den 
€e.l.estjno V,. Lama, por !a C á m a r a de 
la PÉropáedad. 
TaniibAén asiistieroai la Kxcma. Dlpu-
jacaón, Junta de Obras deí puerto. Ca-
Mido catedral. Coihandahcia de Mári-
Liga de Con í r ibuyon te s , r . i i ión 
Lanitabra Coiruerci^l, Ooliegi.o de Comi-
conistas, Círculo M c i r a n t i i . Asocia-
^ion de Ja Prensa, Ateneo de Santan. 
«er , Cí'unara Ofieúil Miinéra, C á m a r a 
.' ^ Piopiiedad Urbana, Consejo pro-
JiwiiaJ de Fomento, C á m a r a Agn'coüa, 
W e ^ a c i i ó n Patnojiail Mointañesa, Pa-
i;>nal Mercanti l , Cotogio de Consigna-
anos de buques, Liga oficial de Cón-
"•Jmyentes, Scoieda.d paira el F o m c n ^ 
," W t a n d e r ; Báñeos locales, Cuér 
Poa de BoiimlMMos, Cíiieurlos, Sociedn-
' 5 2 y P ' 0 1 1 ' ^ . Asociación de Cana-
r i o s , jueces de In^ ruecmn v muni -
«ggltes, • Eecuflas de Comercio e In -
"ii^tnas, [.nstitiuto Ceneral v Técnico 
y otras muciháe dist inguidas pereona.-
W d e s , ostenla-ndo diferentes repre-
pfntaciones. 
En la plaza de Pi Marga» 
- rx\sde la imlicada hora comenzó a 
' nanionarse frent? a.l A n i m a r a i é n t -
M« numero gramdisiñiiO de personas, 
«speranUo la sr.'kla do las fuerzas ví-
',s Piii'a diirigiirse' al Gobierno civi l , 
-as bandas de miúsJica sie siMuaron 
igiuaimiente en la plaza de P i .y Mar-
gail . 
El Ayüntamie .n to , co-mo u n a grat i 
m a y o r í a de Jas casas de Santandov. 
t e n í a colgados sus badeones,.y en loa 
edificiins públiicos se pusieron también 
c o í s a d n i u s y ondeó el pabeilóai nacio-
n a l . 
Los barcos e s p a ñ o l e s surtos en el 
puerto fueron empavesados cun el íe-
le.ui afo de bánideras . 
Desde las diez y miedla de la m a ñ a -
na eil ( fepam de reluces y liomliar. 
reales fué incei&antc hasta pasadas las 
doce. 
Camino del Gob'erno civil 
ProOi a^l .-K dje la ba nda m'Uiniripai 
salieron del Ayumtaniáento a las anco 
y media de Ja m a ñ a n a las au íe r idadrv , 
y lodos los l-epiiesentantes de las fuer-
zas vivas- di' la p-.dración, (lórigi/^iidosc 
al GotniiPíTio civitl, segjuiidos de átís m;i-
niícs' taotón i n t i m a d a por mncii . ; - mi -
ios dé personas. 
[•"minaban en la Presidi ' i i r ia r l ¡Ins-
t i ' - inio s eño r Oñi-ri-, él alcalde y ios 
piv'cidi'iiti 's (jp la Dinutacii'.n y Cmna-
í'as de C.omei'cio y de la Propiedad. 
Hacia e.l m;-ia<i punra y poi ptras 
calles, se diirigiiomn las "Dáñelas ce 
m.iúi~!Íca de los n-. ' imamio^ de Va'enc'a 
y Anda luc í a , llevando tras sí un m i -
m é r o extraordiiia'im de géntíi. 
A todo lo largo do la Avenada de .V-
fe.nsü XfTÍ se bailaba siiiluado un enor-
ane g .mtío , al que se s u m ó el que s'> 
g u í a a las fuerzas vivas y a las Ban-
das de m ú s i c a . 
J-'J enlü-ia'-Mn;) e^a !e-i.,.c-..,^,ot,':!)l(\ 
Las campanas de todas las ig-Je iva 
de la cApdad f i a r o n echaidas a vuoj o. 
San t an 4c r apa rnc í a en un aspecto 
lea'mi 'iite (ieslnmij^ador. 
De ] i \< pmii las do la proviincia lle-
garon a ííi e'a-dad cieinlos do perso-
á f l k (•••!! pHW'ós^'o d" unirse a - la inv.' 
I nli1 rnaiulestaclión de .ura l i iml , lle-
vada a caño en honor de Si M. e' RtKy 
,|,--) , \ ' f . M i l , cuya, moperaeimi 
f ;i ii c ' i! i! ;- 1 a COnK) v' |; - !-:ma, é'iü el 
asfCiaiil > di f'ei racamil i Hitancda-Cala 
tayud, ' tan imperecede-ro recuerdo .de-
g.i atiitud • ha- dejado • entre- los españo-
les todos y pnimoi-dialmente entre los 
sanitanderianos.' 
E n el salen de r^BepcIonets 
del Gobierno civil. 
[En el s a lón del Lrono di ¡ Cub ié rnc 
c iví r ee rb ió -a las auteridades^y fm-r-
zs\S vivas de [a capital , el excelentí- ' 
simo s e ñ o r general gobernador de 1a 
plaza, don Aj idrés• Saliquef y Z u m e í a . 
.aocimipañadi. de sus ayiiida.nles 'M co. 
manidajitie dé püs-tado Mayor señor Ce-
!;r .ii «s, el de ¡infantería se-ñoi- Domin-
go DaiiL'.'aile y el c a p i t á n de caballo-
. :;i ddñ Bigardo B'iiiz de Pel lón. 
U general reaiibió-.con el t rato ex-
quii-ñfo que le disitiingnjie a cuaiitas per-
si'.-na.'idade-í Jiegar-ai a su despaicho, y 
re-II.'jaña en su rostro la lien la satis-
facción que Siaiiía al ver- e-i ación a do 
íren.ie ni (inhierno civi.i al pueblo nr-
guillopó de i r i bu t a r un tan jnsle como 
.e-lni!iI;i!i( -> y sincerr. lionirMaje d,- ¡rra-
t ü n d . al m i m e i ' m o n f a ñ é s y ai p r imer 
.esipañol- S. M . el Bey. 
Los discursos 
Cna vez leini.inades fm e imipl imi im-
tos de ri-gor, gí ailcn'de de la ciudad 
don Rafabl de la Vega L a m e r á , en 
ü' -nihi e de S,i iit;i i i i ier y la M ' m l a ñ a 
pruminciió ante Q] genei-al goliernador 
un Corto y <'lociientísimo discurso," ma-
nifestando cñ él la eincciñ'-n. [t senti-
er ••' • y ,d oS^uil'O sin l ímites que sen-
t í a ail encargar ;iil s eño r Saiüqne-í 1"-
viñta a bién hacer llegar al augusto 
•VI aiarcm ios señtiijná.enti' s de g ra t i tud 
eterna de loá saiiflanderinos por el bfe-
n I c i o iiicalcnVaJíle que la •cooperai i ' n 
de! SoJM-'i-a-no. fia tétiiid-o hasta l levar 
a' lérmi.ii")' feife eil 1 proyecto magno de 
Ja cmi-t, 'n-eirur de oibra LMI importan 
t i - ima . 
Jó' señor- Vega L a m e r á , en p á r r a f o 
tan lo ¡ l i an tes , coni') tede.s |<jg suyos, 
c a n t ó un ViM-diideio hianño al aniiar en 
' C a ñ ; . ñ ' " qn-- dnn A1 !'•, :i.-• i siíiente par.i, 
t i ' "••!ie!|l, nne rednoda en benefi-
cio del fttjgraadGcimiento patrin,. y na-
ta t e i t i aqii i ' !!- que süp-me IMI' [>enC :-
cío y un halago hacia Los intereses de 
Santander. 
iVrmiinó el alcaide su entusiasta pe- . 
l i b a c i ó n , dando vivas a E s p a ñ a , al 
Bey y all Dii-ectorio. VÍAÍIS que fueron 
enitusiiásticam\ente. con t e s í adbs . 
l ó i a voz dió un extentorio v i v a ai 
general Saliiqucit quio. füé" t .am;bién'cla-
moi o-anient.- respi .ndidn. 
Él general gubernador r e s p o n d i ó ail 
discureo del s e ñ o r Vega L a m e r á con 
Otro m. menos entusiasita y lleno de 
pal ni1©] ¡smo. 
Agrai leeló en nombve do! Bey y dei 
GoljiCT.no, (d acto de g r a t i í u d q u e . l a 
M o n t a ñ a ceie^raba en su honor, y dijo 
que de nmijilos como éste de tan cons-
tante fe y. fériíea voluntad imeden es»\ 
perai-e grande- bienes para la madre 
pa t r ia . 
T e r m i n ó piometieiwio I ransni i lür cor» 
toidá i;ip¡:ilez el lemioso enea! go ' que 
• • .-' liaeia y dió vivas al Rey, a San-
ta i / . i . r y a E s p a ñ a , siendo contesta 
dO po i fndns los presentes. 
Él general SaiÉfíUK t̂ cor^^ el r ^ v 
^ i ;a LameTa. fué car iñosamente 
aipia-UidiLdo y feiliicitad^ 
Mientras '-sin:- di-"ursMS len ían lu -
gá.r, en la calle, las bandas de mñsiica 
mterpietal .an la Marcl ia Beal rapa, 
ñu; a. 
l'A Iñnnin iiac¡iiiia.| fué csciicliado re-
ligiosamente por «I públ ico , descu-
biiLCndóse todos los bombres re&pétuo-
samente. 
E l homenaje a los comisionados 
L s Bonjiiaipnadoi de á a n f | n i d e r en 
la cues t ión de! fem,•-ami! Ontaneda-
C . e . ' . y m l fuei i., enlusbjst^a, i -ntc 
1 !íci!|aidps por las autiiMdades y cuan-
tas personalidades se enconl rahan en 
él calón de.j trono de»! Conienm -.viil. 
FUo, empero, no ba s tó a sat ¡sfacer 
s aírsáa .in-t:,icadí--¡ma del M n l i c o gs-
tácsi nado fi'ento, vi GqJHernp c ¡v¡.l, c-
i i i a l . con sus colisiantes ovaciones 
'•ñ'ign a sniir al ba lcón, en pr imer 
' " ioino a! g. |-ernad o- y al alealdo a 
q u i n e s tivihijitn nníj ifrinéí&ñ itíH^onet^. 
E] gol.rrnadoi- a b r a z ó ante el pdbüi-
CIUDAD, D U R A N T E LA MANl-
. . \ .• ' (Foto Samot.) 
co a}' señiir Vega L a m e r á , manlfes-
tando que en su persona lo hftcla a 
Sanitander y a- la M o n t a ñ a . 
Los a jdausos se repi t ieron entonces 
con verdadero frenesá, ,y el ailcalde d íó 
un viva al Bey y otro a E s p a ñ a y otfo 
a Sanitander que fueiron contestados de 
una manera. íinánLime y caJurosa. 
I ' , ' ^íihMco obl igó de spués a sa l i r áíl 
baLcón a los comisilonados de Santan-
cinr, baciiéndolo aiites el i lus t re pre-
lado de la diáceisis. 
M á s tarde s a ü e r o n Vos s e ñ o r e s don 
Eduardo Pero/, del Mol ino, don Fer-
nando Bai i n l a . don Francisco S. Gon-
zález, don Celes.tino C. Lama, don Leo-
poldo Corlmes. don José Anton io Qui-
j a l io y don Isidoro deil Campo, siendo 
.ie!:imados con verdadero f renes í y re-
mitiéndose los vivas entusiastas. 
E l desfile 
Terminados los actos que se reseñan 
se dió por concJiuído eil írrandioso b.-, 
menaje n - l i i á n d o s e el públ ico qutí ha-
r.ía fmniado en la man i f e s t ac ión , con 
' i mden y ta coiriipostura exquisitos 
con que se mosiraTOu en todo mo-
mento; 
Con motivo del homenaje de g r a l i -
tud se cu i-a ron a Madr id gran n ú m e -
ro de telegramas. 
WVVVWAA/X.VV/VVVl'VVVWWVVVWVa'W 
El epílogo de un drama. 
Gonzalo de la Colina, 
a diez y siete a ñ o s de 
presidio. 
M A D B I D , 7.—'Aunque no se h a he-
cho públ ica a ú n , se sabe que l a Wtn* 
bencia r e c a í d a en la. causa ins t ru ida 
'corttra el estuidianilie Gonza ío ^ ^a 
Colina, que m a t ó " a t i ros a su ex no-
via. en el atirió de la iglesia de San 
Ginás , no es altsolutoi-ia. 
Se le condena a diez y siete años y 
cuatro ffWvses de nresidio y a una in-
dienmizaCión ate. 25.000 - pesetas. 
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L o s f e c t e o i d e °a A s o c i c c ' ó n d e l a P r e n s a . 
S e c e l e b r a n c o n i n u s i í a d a 
iGonícaiiíQ estaba anuiu Í ¡U!J , d do-
jiiíin.gi) tuvo kntíin- Gn d pási a d.- Po-
reda ef aoti> 'd-- n-hH-ar Un lazo ra tó 
l ia i idcra do ios coros m o a l n ñ o s c s «El 
Sabor de la Tá'&TÍr-upa», lazc' ceigala4ü 
por la A.- iciacu';;! dp la l ' .n'üsu Sail-
la.nd»M-.iiiia, nam» wiiibiliefliip de g ra t i tud 
po í Ja desiníiterp&iida ooiipcracidri qac 
diclia masa coraJ precio a acjúella «n-
lildad en la a in i id rah l i ' fiesta del «Día 
de Sanilanidt1'!'". 
L a corbata, al igoal que ia qao la 
.Vsiwii'ae.kai do la P#ifea p:rindió en 
la baiHlora tte «La (l i ra '» , es di- íis/r 
de oro y Ih'va, i;a)dada pjj plata y 
>:oda. la. sigüHeril'é insci iipcii.ii: 
«I.a AfiOGWición de la Pr.ai^a. agra-
docida.—22 de' jniM ) do J!):'!'-. 
E l .prosidoii.to do aquella cv!. n i v : -
dad, dan Jbeé Sc.ynia, fu ó oí r i raima-
do do colGcai" ai lazo eai lá reiaiiarrti, 
hiaeiéndo/lb. as í tras breves paiafcras 
de elogia páitá bs coros, elogio a l qiio 
c o n t e s t ó ol señoír Car ja l coii p a l a b r a á 
úe g-i-atitud. 
•Aldos do astil co! oiiraiMa, «Kl Sabo 1 
de la Tio,i-i-iMa"i<> iniorpi'ett'i varias 
obras de su iulo.ivsaido ropo: lni iu, 
ocini el laien gtil#o y la o.\oi.''.'ido in-
toi pr, !;i'.,¡ú:i a CfU" na- feroce o.'-o-uun-
torados, SMlm'.-ai.liond"' do ¡nanora nnn: 
u'vtai'io los dos snlistas, que Éúvieroa 
un día colosaK 
Los comías inlonitaíio.sos ruaron ova-
'Ciion'adís irnos. 
Acto seguido s.iiJ)io al ieinpí-o.t.' do 
la m ú s i c a , auto o! j j^c oslaba con-
^ i o>gado m u ñ o : ;).sí.sduio puhboo, la 
banda del R^gtaiígílií© do A u d n l n r í a , 
do guaríiiioión on -Sanioíia. qu.- bab iá 
?gido cradralada pfti i.i .\, niaaolon do 
Ja Preiiisa para aiaomiizar la verbena 
de . OS ('.an^ios. 
La, ba.nda, k i j ' . ¡a lia! nía de SO d i -
rector, don José (initióri'oz. liizo vei'-
dadiMii< i n i m i 'i s nuisioa.los, deuioa 
t rans ió lo- .nr,indos, i'oni)¡o.iiiilionto.i 
técmiicos qao la l ian dado jiK->to re-
ripinibre. 
Tía.sta le-- des HHMIOS ett&^tp do la 
lardo estuvo tocando la banda dé An 
daJuicía, .coi: ^ran ooiiopiaooraui 
públ ico , crue la f soaobó "in,..: ;asado, 
obI.i¿;á.ndoJa a ¡ o p d i r J a obra .final. 
L a romoria. 
I.a . i ouií-i ín i tp i i a iMontaño.-a rosul-
tó uim \frdacb'ra pi ociosidad, siendo 
innuiiK.rable &[ númoru do ui.ujores y 
n i ñ o s que acudieron a oibi. I'ai luiriov 
de la vordud. fldUfettlOS (iooir quo l .s 
bonibro- ov-tabiia on gran i n i n a r í a . 
sin duda por la iiilerrupouVa do ;"oS 
t r a n v í a s , pos duro nui-s do un:; bora 
y .que les empoj ozar ía en los cafó< do 
la caiiita.l. 
iEn esta ro inor ía bicioron su a.uo.s.to 
ouaiiitos poquoñus indi.'.d i.i.Uo.s Ib-va-
ron a olla sais m^rea 'nc ías . <,Í.OIH''> 
enornio el luovmiionlo do gentes ontro 
ios fi)l.\«.'ira.rov«, las .1 ¡a rcas , '.el t ío vivo 
ciciétera. 
, La banda don regliiiiiieido de Valon-
cia, juilitaniMuto emi o l í a papriar-, 
airie.iiizii la peĵ tóflaiíft, on la que la gen. 
te joven se ft^ijrfiió do lo lindo, bal-
Jando l ia^l ; i I • l a i r l u n i . 
A las seis de ía tarde ÍL16 comienzo 
el concurse Mo bailrs, on prosonoia do 
no gen tío en orí no. que asiis.tió has!;, 
el final, cjplaluidiié(ndo a los ba.ila,dorGs, 
entre les cuales so destacaron algu-
nas paiojaN de verdadero niiérilo. 
L a verbena. 
'Con tantas o m á s imi jems que l a 
riMui'ria se célobró la ina,ynítioa ver-
bena, siiondo do notar- oonm nula s im-
1 á t i ca quo no se r eg i s t ró el menor 
acto doliietivo. 
Desdo Jas diez do la n«clie come-:-
Ziiron a Hogar mujoies bonitas al 
oaniipo do. Niport, stiie.ii'do ea.;.¡ iiuposi-
IVe a los cinoo periodiistas enoarg:idn-
de i'OgalarJ.as los n á n i e r o s de la r i fa , 
c L i m p l i r su siuiipátiico ci mo-Mdo. 
I.c^ cáinfpps i)roso.ní;iban un aspeett) 
fMitái.-itirM y dosMiinJa-ador, revaltan-
do la fidsta w : daderanio'ile osplibidi-
da, eonm jioras pueden verso, taaíto 
(j>or Ja caí ¡tibiad d-• nuijores m a n t o 
pUl su porogiiina, toiloza. 
A las doce, so p i r w c i ú -a pr imera 
©ecc.ióa de cine, gozando ií ' pñbLico 
•las gracias de Fat ty con in fan t i l i u -
geiuiiidad. 
A la. una so rep i t ió la soeqión, pro-
i -entándosc en la pantal la ol i n imi t a -
ble Cbar l i i l , cuyas cosas fuciron cele'-
la ad í s in i a s . 
l,a banda del i eg-'niionlo de Anda-
iuc ia , deseando coinpiacei a iki pa-
rejas -qne ha i la han a sai alrededo/r, SÍ! 
excodió a si inisnia, locando s in pa-
j a r pieza 11 ais pieza ba-.a las dos y 
media do la niadrugada, en nn i én dñ 
Ui banda par l ie i i l a r eimlratada para 
la liosta. 
En sauna, y para no fatigar la abo: 
ción do los ¡eeteros, diionias qii:e ia 
v e i t m a de l'ii Asociación de la Pren-
sa dejo iudelehles ie(aioii!o.s eidre las 
bejlas j ; venos que a&iiS'tieimi a ella. 
C: ia: i dota lio di-J n e g . q u e se 
de<ar.roj|i') I eibajiionte el dom.'.ngo en-
tre tíDS iaidi:,-lria!es de dení.rq y fuera 
di los Caiupoi de Sport, í 'ña. laroinos 
«•I biMdio do (jilo una soila l ieinia de 
\\íq inin ' ia. ione^. vi lidió má^ de dQvi 
in i l pe-, o i i i l r o cerveza, Cv'tias. co-
peo, e le , ganando aino.ni codiero-, 
gaiag'Os-, canelos , c l inr ioros , ote. 
Les núnn ros ptemiados. 
iJocno e,l soi leo de ¡os oj i jdos rega-
¡adon por la Asociaeión de ia Pr, asa 
a tas hdUus mujeres quo asisuoron a 
ia verbena do los Campos, 11.su.'ta van 
lavoiecidos loe. .*i¡g'.iMvnti;> núi iK' ros : 
bti?, a l C[iio onn ••sponde el preeia.-M 
pa raguas. 
2.85a, a) que eorrospnnde e' ]uJ.¡«=o 
porlamoneiias. 
i l , al que e(>,!-!ospi!!ido o! e sp lénd i -
do par de zapatos n-galados por a 
Casa Fan.sin l'.edi.i, insiaiada ta 
eall.' de San l'".'aluv-r'o. 2^; 
Y 1.67!). 115 y 3y208 a los que eoi-re--
pondon ibis, piei.in-as hnfá'nda.s de 
•oda. 
La- Asooiaeiióu de la Prensa niega 
enea i ocfnla nr-ado a las favorecida'-— 
agratoiadas son todas, aauque no iia-
yan tendido enante ciwno das otras.—so 
siir.van pasar peírsicnalm^ate esta tar-
do, de tres a cuatro de la tardo, al 
Cíircnlo Morca ni ib a r-eoger los obj 
tos que tés hayan correspondido. 
El fallo de! Jurario en el con-
curso de baile. 
Seranos d.. la Comis ión de festejo.:-
de Ja Asixaació'U do la Prensa San-
landerina. 
Muy distinguidos s eño re s nuestro.--: 
TeneñuK el gusto de hacer e.itiega de 
i a adjunta lista de Cas paieja- de bai-
iadoies que, en nu-e-ini buntiklo pa-
reeoi, b ic ié ronse inoi ivodea ais a los 
piemios que esa digna Asoaiación os-
i inui ei ea r para el cunonr^i cid;idi¡-ado 
hoy domingo <m las playas del Sáldri-
noro. 
Lanientando este jarado no disipo-
nov de aiguno ni;i.> a Jos ya esta a! -
v M n s . dado id nn! i alo a.innoro de con 
<-u.isaiiteS', 'nos coni^acemos bacev 
pie.-enlo qpc 3 m á s do la- l i^nrada^ 
.parejas i n d n í d a s on la peesoiilo lisia, 
i : : -ioren-e dignos di' i oc ur.ipon-a Jo-
sirs del Río y Josefa (¿areía , do Mo-
lledo, y Pedro Ar i sp i y Asunc ión No-
vos, de Los Corrales. 
r a m h i é n arerece baoor mendi'in 
muy espei ial do las parejas de á n d a -
la 3 Adulfo Lanza y bueiana V.iba, 
de Cueto, y miñes Cesáreo Mar t í nez vi 
Juanita Cu t i é r rez , de Monto. Los p r i -
ie ' ros por su sini/pátira a c l n a c i ó n , 
p r o s e n t á n d u i i i ^ el 11 ad'adanail y t íp ico 
hailo neai lañiés , can leda s u « p n i o z a . 
y (os segundos par - - i inieia!d' 'n. no 
inJen-os simjiii.iiiea, mós t r a i í do agxtítii. 
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m r m m m m m 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
•afp«ciad-lsta en partos, «nfermedad«i 
de i a mrajer y v ías urinarias. 
GonsiLlía de 10 a 1 y de 3 a 3. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10—TEL. 8-74 
des pal a ¡a ¡ni prelacia:! fiei de 
iiuo.-.tia danza. 
Dando a artodcs las rnáá merecidas 
gracias p-n- la conifiamza que nos fué 
conferbla para formar j m a d o , queda-
mos a sais ói denos a.feclb 'nii is seü-u-
ros seiviidorcs, Rogelio Zubizarrcta , 
I I . Alcalde dol Roí, nernai t lo i ja iCia . 
Santander, 6 do jnfl'io de 1934. 
* * * 
L i s t a de los premiios otorgados por el 
junado en el concurso de baiics 
•nionlañosos ceil'Cibrado ei domingo 
ú litasño: • 
P R E M I O DE 100 PESETAS 
Panlnio Padiiguez y Consuoio M u -
ñoz, de Monte. 
PEMÍO DE 75 PESETAS 
Rainóiu Pardo y Filomena I turbe, 
do Polanco. 
P R E M I O DE 50 PESETAS 
•Alfredo Cmétara y M a r í a d d Pi lar , 
de n á r r e d a . 
PREMIOS DE 25 PESETAS 
Danioi ( ¡ a r d a y Rosa Coiiadillos, 
de To;i rdavega; Mauvad Ruiz y T r i n i -
dad C.rimez. de Coirvera: nernardo 
Díaz v Em'Jia Alvaeez, de Los Corr.i-
m : 
A ios socios del Racing. 
Todos los s eño re s sooios del Raciiiig 
Clnh que dejaron ayer sus .<cariiotsn 
en la taqui l la , jiai-a poder adqu i r i r 
sus entradas a mi l ad do precio, puo-
den posar a récQg^T aquellos, do siete 
a odio y media de W tnrde de boy, 
al ¡ocal del Racing Glpb. • 
i.V.en 'coa el e toque y la inud'.a. 
Euió ovi!cii;.'i:dtio y coi ló orejas .ei. 
aii^bes toros. 
Eo Nimes. 
NIM .ES i E i a n d a ) . — S O 'lidiaron to-
ros de Tabernero, que restbtarou bue-
nos. 
Nacional l valienio lureando y bien 
matando. Fué ovadonado. 
Jo-sialo do M á l a g a , superior torean-
do -y en Jianulendas. 
H.izn faenas e-i iii¡)oiidas. 
Con el estoque esluvo bien, siendo 
ovacioiuado. 
M;i.rqucz, bien. 




C V i u d a d e H a r o ^ 
F ' Í V Í I C ' O Í O «c-n o í c l i í i c l í ' sUf-yex* 
A L")S 7!' AÑOS DE EDAD 
i i a ü i M reGibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
m . i . p . 
Sus hijos don Fabriciano (ausente), doña María Luisa, don 
Francisco y doña Dolores; hija política doña Rafaela Ochoa 
(ausente); nietas, nieto político, bisnieta, hermanos políti-
cos, sobrinos, primos y demás familia: 
KUEGi-AN a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a la, c o n d u c c i ó n del c a d á 
ver que será hoy a las D O C E Y MEDIA, desd" la casa mor : 
tuoria, edificio oficinas de los i'.•rrocarrilos do la Costa al 
sitio de costumbre, por cuyos favores quedaran roconneidos. 
Santander, 8 de julio de 192! 
L a misa do alma se ce lebrará hoy, a las OCIIO en la parrociuia 
del fcantísimo Cristo. 
I t o f t i w i a dfi & SAN M A P F s í . - - ^ ' ' l a u e d a Primera, 22.—TeléfonQ 
ENFERMEDADES D E LA MUJER 
f ARTOS — RAYOS X—DIATERMIA 
OonsTÍlt.a de once a una. 
BURGOS, 5 , — T L E F O N O 8-68 
RratiB! ftan FrsRoisoo. 6, 1.a. n Im» 
A*! |/VVVVVVV*AAA/VVVVVVVVM/%̂ 'VVVVVVVVVVVV\\̂ ^̂ 1̂ 
La fiesta de los toros. 
En Sevilla se queda la 
plaza sin matadores. 
En Madrid. 
M A D l l I l ) . 7.—Ku .•sta plaza se.cele-
¡a-á a y r i una corr ida e. \ t raortüiai-- iu 
l i'iiii';',!ii!ca. . 
La jila/.a i ' - tuvu cimiii i i ' latueii i ;- l l r n a . 
l e l i i l i a i o i i t inos fle lluiMiaharl»;:, 
que •ras.uilita.i-on gordos y buenos. 
Lt tere^iu fué fo^ueaiin. 
Al quii.iido, que o ra en jo, se le pro-
t'<i;> i iii'.du-aineuite/, .i/etiraindoaeile í¿i 
coi-ral. 
l^ué _ snsiti tuído por un bicho úc . a 
. 'laiiaclería i ! " Bueno, que fué pr ip i r -
no, con inoli\-o de lo cual se rcpidi la-
jo el osicándalo. ^ 
iMii tuna. ai) torear al pr imero, fué 
volleadn, .r.".-ulitando tk-so. 
I.o t r a s t e ó movid;. . t iMininando r 
el animaJ de una eoioeada dcianteni . 
A cuarto lo to reó ro;i ima-isión, pe-
ro lo m a t ó re^-.u'ariuiente. 
jj'Ijgin.tes valiente loi i 'ando de capa 
y inui i ' ia y decidido malaudo. 
l i a ia jas bien con eJ c á p e t e y valien-
te en bandeirillas. Aeépte.-blf niata.ndo. 
f u é .-ijilaudiido. 
ib -iiiiié. con .un pmitazo e® la .mano 
derecha. 
Ea Gaiabanchel. 
CARA I !A m m m . . r.—La. comida 
que d e b í a b a b e r s é celebrado a, beneli-
Cio tie V-a Asociaeii:n de Ferruvavrios. 
se siisipendi.'; por la poqueñez del ga-
nado. 
En Palma de Mallorca. 
PALMA I)K MAl . i . o i ' .CA. 7.—Se l i -
d iaron a\in- larde loros de A l b a r r á n , 
que resultfe:ro¡n desLgue.ilics.. 
Olmos siiipenior toieaiido y m.atan-
do. Fu-:'1 ovaci mai l i i . 
VVnt-ifdrá y Peflrnebo i-egn.lares, sa-
cando fe] ni. ' jor pai ' i ido posible de. ':as 
malas eoiiilii ' i ir.in^ de1 ganado. 
En Sevüía. 
S L A I l . l . A , 7.—iSe lidli ' i ganado de 
S n á r e z . que fué Imrno. 
M&vttoez muy vaVenlc epn la ca.pa 
y la putefca. 
«J I r a - l - a r ail p f i i nv i . i fué cogido, 
irMiPtaiiKlm con una cornada en ti 
mn- l i i dcicclip. 
No of•-•!ante. m a t ó n <\Ú en. 'iiv-M de 
mía fstora.hi bn.ma, que le vaHó una 
i V:HVU-,:I y la oreja. 
Hafa.d Pai-adas i -^aUrv con el ca-
p<M '. MMé dorS regiiihi 1 I I I H I I C . 
Laíoi-ie. supi ' i i . ,-. ]•]] quhdo bicho 
lo ln-i:iió al ganadero. 
Kézo una gran faena v o m a t ó de 
dnn • -!• rada buena. 
Oyaci/vn y ccejai 
Fi-é v, do e*tc (Miztl i . , resultan-
dQ con una '.••li.'n en una ¡nerna de 
prcinóisrf/ífcdi le-ye. 
PdT f.i ' ta de matadores rq sexto tu -
vo qu.- mahn . ío e,! d i w ^ o Ca.?itaií» 
que preseociaiia !a corrida. 
E n Salamanca. 
• SALAMANCA. 7.~$(sros de Garc ía 
l'idiadcis aver. euníirMeron. 
Zapa ta H.) | f esíJuvio siupe-nioT y C O N 
tó una or í ' ia . 
Isidoro Aivarcz, c^csaJ. (Ovación y 
ore i a.) 
iEl banderil lero Castiilla r e su l tó con 
dois coin.adas en la piei-na izquierda, 
do prnnosLro muy grave. 
En Villanueva. 
V I L L A N L K V A , 7.-Se l id iaron to-
ros de FJoxi s. 
Tato rstuvn sii iprri i .r bM-oando; hiizo 
faenas artiísiticas y se m o s t r ó valiente 
matando. 
Siison.i, superior con la ca,pa v han-
dcriJlus. 
V I A S DIGESTIVAS 
A L A M E D A D E J E S U S D E MONAS-
T E R I O . U — T E L E F O N O 1047 
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Del Gobierno civil. 
El trabajo en las fá-
bricas. 
L n su despai'bo ofioial did ('.(diicr-
i- i c iv i l , visi tó ayer afl goienal Sali-
ip i . ' l , r l si 'cri 'lai.in di' la Fiu ler i>iún 
lo .Aine ia l do Soriedades obn-ras, pa-
ra oxipimi'i lr a.|.guiias quejas sumv 
.supiii'.--los abusos quo se cmneten en 
las í i ihr icas de biladus y ¡ojidos. don-
d • I ra-liajan miaiorcs di' i'dad. n i con-
diciones, al parecer, contrarias a lo 
r- laldccido por la ley. 
P K^ni'rat --olicrnador man i fes tó 
que t r a t a r í a con todo in t e ré s d i com-
•|irolia.r la denmicia, y que. de iv.-ul-
lar cierta, a d o p l a r á las necesarias me 
didas liara bacer cumpl i r lo legislado 
on maleaia sociail. 
Visita <. 
Entre las visitas recibi'{la.s ayer 'por 
el goliernador c iv i l , f iguran la de una 
Lmio-é' .n de estudianli-s de nai i l ica. 
pai a. rogaile t ransmil i r ra una solici-
Ii id s iKcri la por todas las a u t o r i d i -
<le.s y entidades locales, pidiendo se 
rest i tuya la -Escuefla de N á u t i c a a 
Sanlander. 
i ' l gobei nadpr p r o m e t i ó t r ansmi t i r 
dieba inslancia y como nica ríes cuao-
t'á$ noiicias tuv iera relacionadas con 
este asunto. 
Después visitaron al s eño r Saliquet 
el diirector dol Sanatorio de Pednisa, 
acomipafiadn de una. Comi-i . i i i $e (-tal 
•;;¡iles del Ayuntamie i i tu de Barce-
•'(•'ai. qac ba 11 -ado a é.-la acompa-
ti ' ' '• 1 $ muí colonia de n iños que pa-
s a r á una temporada, on Pedrosa. 
El parte tíei domingo. 
«Subseci-elario de (¡oi iernación a 
giibernadur clv,i¡l.—iPturie de me rra 
(lía. (i de ju l io de l!';?!. — Ll eapit;in gp-
iie,ra.l en Jfltfé comuiiica a las ^;l.:j() gpe 
no ocnn-e novi dad zona Urienta!. De 
la y.ona (.Áccidental pfwSt̂ tjjipá que a 
las l l i . l d le ras entraron en Koha !)a'-
sa las primeras fuei/.as columna ge-
neral Serrano, que forlificaba inia 
posieii n al Sur de la ya referida, ha-
biendo comenzado r .pliegia- a sus v i -
vaos a la boira que l e l eg ra í í a . 
Posterionneiite se ha recibido .otro 
.ie-pacho de la misnia a i i l r i i i l a d 
11 asladando O'tio despacho en el que 
d".-d.' l ' ad Lamí le dirige el coman-
dante de Ceuta que dice íp sigiLicate: 
La columna ba superado a ú n su com-
pi. ' i lamiento en el l í l t imo combate. 
Momento llegar á la posición coinci-
djó con carga a la bayoneta toda la 
linea que se l a n z ó contra enemigo, 
gri tando ¡viva L - p a ñ a ! La mora l no 
puede estar m á s elevada. Heridos 
lui i i entrado en bospilal sonriendo 
orguillosos. de mostrar sus i opas em-
papadas en sanare y ailatando peri-
p •eia.s ludlia. Puedo a-; 'guiar que 
con 0¿ías tmpas. tanto moros eoue» 
raenin-iilaies y legionarios, podenvis 
ir a d m í d e se precise con la seguridad 
de Vencer. M a ñ a n a iccihiremos on 
• •-ta posiciiin a los derensores de Co-
ha DarS'a con los honores que merece 
su hero ísmo.» 
»•> •» ̂ AAÂ /V̂ VVV'W»yVV\AAAAA.VVVtAAAAAAVVV\AVVVVV\ 
Círculo Mercantil e In-
dustrial. 
Pon fecha 5 del actuai1 m 's fu '- ele-
Nado |.io.r esta entidad el siguiien-te os-
en ío a.l Directo.!.:o MsíVlai: 
Ex'oe.'eaitísiir.-. i SÍ fio r p u í i d e n t e del 
P.iit clio io M.!;:i:1c-: 
Fi Lírci i 'o Me-cnati i 0 l u d i r . l i ial 
de Saiitauder ante V. F. re | i ino-a-
neMite exiicih': 
La iiiSitrneción paia el s oviei.) de 
'a r e c a n d a c í c n de la- cont ••iLu.cî n.-e.s 
e im,pii(.s:(-s del L-tado de 26 de afrrij 
de 1900 concede a les couti ¡.buyentes 
por terr i toriai l , industr iaj , canon | ior 
-suipieiifliciie de jiuLnas y carruajes de 
lu jo el derecho de ant ic ipar el' pago 
de ŝ ua cu-i.ilas, (-on el iieutyficio de! 
P-'-U'iio de c.:.|.lanza s - ñ a l a d n a la zo-
na dorde se deA-engue io' i i ibu t - . . 
Pero o! ejAmiicio de tal defocáo exi-
ge sr Uyitaaio, del teso.!;reio de Hacien-
da. de la i-espectiva provincia durante 
los quiinee últiniO'S d í a s del terce.'- mes 
d;e¡ tniinestre que preceda a l qu.' se 
ha de anticipar, por medio de ijiistaii-
Cia i n d n i d u a l . .'.xhoidida en di papel 
sellado ce i n^iiondilcnte. 
I'lsto l,a. e que .-'ean muy fio, os kfi 
cout r i iuyentes que CjíSaci'ten ta] a I 
cho y (•¡•...tengan .a bwMUcaición COI-^Í 
pohdiiente, ya que a ia?gunns í iuJn 
si Irs reeaúijc é.-la ÚK [QS gastos 
renites a m sciieitud y de, los.qUe J" 
ésta, pueden obtener betneficios de i l 
g..,o: i ¡a. oleína no son pocos 
<jue renunc.ian a ello.s ante .]a « ¿ a 
pectiva oe la prcocupacióin y ¡la m | 
[iestiii qm implican la presemaiciün i 
su solicitud en tiempo háb i l . ^' 
Pero es lo probable, por no docia-• 
.-eguio, quis tal derecho s e r í a ^onoiJ' 
mente ejercitado, con el consiiguieJ" 
beneficáo para 'jas cJases conti%f 
yenites., sün perjuiiciio alguno pajarf 
TeépíTO', si pudieia hacerse en io^J. 
coJecliva y aun por medio de v'afijl 
i'ntidades coi que aquéillos se halla!l 
agrupados. 
Esta cons ide rac ión y el dolor ^«j 
tiido por el Círculo Mercant i l e IndiiJ 
traía! de Santal ale r, que segur aan^ 
E l 
sienlen todas las eMidades de j^tuii 
ráilczá ájiálloga en toda la nación, j l 
fácá ¡ tar a sm- asociados el c i ^ j j 
del derecho en cues t ión y la obioació 
del beneficio eorresipondiienite, qâ fua 
alguna mediiida les indemnice de wj 
sacrificios cada vez mayoireis que A 
elioiS demanda ' - I interés i-iaciomár, ]A 
inpyaido a la entidad exiponente a su,| 
plicar a N'. E . lo siigniente: 
P^r.ini.eio. Oue puedan deduciiii 
ia- ce; i .. Npon.de ni: - instancias de 
tic.ipo da i i a - H de la contrilnicióJ 
por los caue-opli'- expresados, en for.| 
ma colecliiva, estu es. cu s o l i k ^ j a 
sirsonitas por va:i-ii.ss oontr i i ibuyentés^ 
un m';-nin eo.n.cepto. 
SrL;uiidii. Que puedan asimisftJ 
dédiici.ii-e pipií- una entidad inandata.! 
r í a .de lod. i - ios fe^cresados, en vi:..| 
tud de podio- eiiofn uio por éstos J 
aqué'ila. en doeune'nto de ca rá^f l 
priado.—.Dios gnarde a V. E. nui.| 
Chos añi.'.^. 
.Santander, ó do j a i i o de 1924. 
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N o t a s m i l i t a r e s . 1 
Ascensos, 
H a sido promovido al empleo de teJ 
niente el ailPérez del regimiento de Vâ  
bnuda, don Ant^aiio Navarro Díaz. 
Destino1 
Se ha incoi pm-ado al regimiento da 
\ 'aleiicia & teniente médico don m 
fjfósl .b.rrn Arenne; |>or ta l motivo cesa 
el módico c iv i l don José Alonso Gal 
ilán. 
Escuela Militar, 
Ayer diei .in j i r inc ip io Jas clases é 
iiist.ruicei('n ¡¡ara soldados acogidos a 
capiiulo XX, en la Fscuela Mi l i t a r dtí 
T i ro Nacimia.l de Santander. 
Hasta ahora asisten a clase cua» 
renta y lautos alumnos, y las horas 
de ¡ns in icc ión son de Jas siete de laf 
m a ñ a n a en ad(ílaiit('. 
del Municipio. 
Abogado. 
C A S T E L A H , L E T K A Aj T E R C E R O 
L a Alcaldía,| 
t i l señor Vega Fanura , que culi taiir 
tp acierto ha. desemiii'ñado la AlcaJil 
día. interiuani.eule, liizo entrega en lai 
i i i añana de ayn-. de ella, al alcaldej 
eíectix o s eño r i'.ospedal', previo el m 
gu.ep cones,poiHÍiente. 
Eü s e ñ a r Vega dio cuenta minucia 
s á m e n t e aü señor Cospodal de todaSl 
las cuesllunes que se lian traraitado!] 
en ausencia suya, quedando eoinipk' 
c id í s imo o] señor Cospedai de la pro' 
x.'chitsa a c t u a c i ó n del á/lcalde interH 
no, para el que tuvo frases de afecto] 
y alta consid ' rac ión . 
Salvando una omisión in-
\ liuntaria. 
Fl alcalií ', s e ñ o r Vega L a m e r á , pfm 
'•olregu Gil d-aningo ta siguiente notail 
«Fu la nota que faciliLtó esta Alcaly 
día de \ i i s acuerdes adaptados en jaS 
reun ión de fuerzais vivas celebrada.el| 
sábad( , en el Ayunlamiento , y eu M 
que se $10 cuenia de l a re.la.eión-4^ 
personas y enitidades ihacia las quM 
•los reiiuiidoB liá<¿éron conis-tar la gia* 
tjtud de la 'ciudad, por una omisién, 
tan s-.n-iid,. Como involuntar ia , dejt) 
de l i g n i a r ¡4 i iomhie defl representan-'j 
te de la C á m a r a de la Propiedad, 
^."¡.•-üiio de la l.ama, que en unión 
de !ei- di m á s simares (¡ne se traslada-
ron a Madr id , gest-ionó con entusias-' 
nao y éxito la apxabEieián dei proyee*-
u' 0 f é m '' • do San íander - a Va-
.¡eneja. , . 
Aunque en ios acuerdos adoptados 
figuraba. ,c.l lu ni1 ne dn s eño r cíe m 
Fn i ! ; ¡ . ge creé esta Alcaldía en el ^ 
W". ' dar i i' p ú b a e o c-.fa nota para, 
su conoriniiantf. y s'ij.i.sfaecion de m 
• ' i ' , srfior com.Lsiionado, quo con ta 
iii'teeós. trabajo en la COBiSeCUCiÓjj 
uel decieiu de a p r o b a c i ó n de.l í e í x ^ 
carnil.» 
Biblioteca munirípa'< 
Fon mo,tivi. dp los trabajos neoesa 
nins paia eil traslado de.esta Bibliote^ 
G,a al nue\-o lera!, se snspeTidc el ser' 
vicio afl piibln-M .liarla uwfvo aviso, 
fevwvvvwyvvvvvvvvvvvvvvvvwxw^ 
A b i l i o L ó p e z 
Parios v tnfarmedacíes «!• la WMI"-
Coooauita de doce a dos. ^ 
B E C E D O . 1. P R I M E R O — T W J & f 7"* 
Mariflo UIÉÉÜ M 0 
ABOCSABO 
CcHasultá die d ie i a dio». 
HURGOS, 48, Pf i IMBBQ 
g DE J U L I O DE 1924 
ARO X I . — P A O I N A I 
N o t a s p a l a t í ñ a s . 
p P r í n c i p e d e A s t u r i a s ¡ l e g a r á a 
S a n t a n d e r e l d í a 2 5 . 
A i \ [ ) l ! i n , T - — p l fxiprcso de San Talavora, eJ pre^ideníe de] Directorio 
' j j . jn suli't'ron anoche, n las I U I P - y los gontífuiles qm1 componerijei inis-
t nuia dicha capital, la Reina doña 1110, &[ c ap i t án yeneíail , &uhse!creta.ÉiO 
ivíaría Cristina, con sus nietos, el cj3 (¡qr'.i.ra y •Gohe^riaciliTi, g o h e n i a » 
MlífiipG 111 Astn.rias y los infantes dures civi-l y. mi l i t a r , ex alcaide señin 
i " j . j j m f , don .loan y don Gonzalo. Alcocer, generales sjeñüi'es MÜans del 
' í / Í | a r » n a la csta-ción u las nueve Boscih;- Zú.bía : y • (jh-acón, admirante 
m.̂ ioí» dit''^, ,,n au tomóvi l . Ca imnza , duques v duqu.e.sas de Fex-
gj] príncipe de Asturias y el mfan- ná -n .Núñez , !\4ontollano, viuda de Her-
tf, dnii Jaime vest ían sus respectivos „„,«. , y ,g,.u t|,. u.rgeil, duquesas de 
unifoiaies. , i ; v>, „ n Medinaceii , de Mandilas de Ture ' " , píu-mandü ei sequilo salieron para , . , , • , , ^ ronn-oiu i , ,. de Ahumada v ducruesa viada de San on.i qiilMistian. con lus personas rea- H San Bt9U, V o,, M ¡ ., , i„ u^ - lo Mauro; marqueses v marquesas de rat la ( ama de Su Majestad la Reí- . „ ' . M. .. • , k . , . jgg i«* , <•,:,..•,,.,- r.„nri.ne.i ,Mn Roaíiai a, de Ai^i ieso, de Rafal. Ufe doña María (.1 .-.-i .11.1. condesa V.MI- ' B ' ' 
' ; |e Fontanar, cil secretario, con-do ^ ' ' q i ' i ; ! " , '¡c Comillas, de Sania Cns-
% tofUi-lar, e-I profesor del p r ínc ipe , t¡ll!l- marquesa de Soiomayor. rnar-
¿«wde del (¡rovo y el a va de los n i ñ o s Qaeses de A'Mama y Tofreci l la ; con-
S'o,rUla-de Xif .e . ' •" ( i e y c o n d í - a de Here t í ia ,S|"n;|a( 
" A (K'spedii les sal.ieroiii a la esta- eonde&a.de Torrejon, señor i t a Margol 
¡Mjfí.j, la ¡ 'llanta doña Isa-bel, acompa- R íltriin ."dio Lys, doctores F lo re s t án , 
,1;, de la s eño r i t a Juan-a Bel t rán de Agu i l a r y l.uque, doir Jorge Si l \e la , 
1 v-, los infantes don ATonso de Bor- don ( ¡uü l e rmo Rollan, pro-idente ( Id 
¡HUÍ 'y don Fernando, la duquesa de r , :bunail Supremo s e ñ o r Tolmos, di -
i m e de Pleded de fliionsa y Cala de m ? m 
I ? A Í > . V I V O T E e n 3 0 d e j u n i o d e 1 « > ^ Í 4 -
La política del Directo rio militar. 
c a s a s 
rector e inspeHui general de Sagú- . 
S i i ! t i á f í S e v a a s o l i c i t a r l a c r e a c i ó n d e u n a 
l i laron brews mcpientos co-n Jas peiv , • a 
feS^STpI^S» D e u d a e s p e c i a l p a r a c o n s t r u c c i ó n ^ 
Di.rectorlo, quien les dio cuenta de 
que Su Majestad el Rey continuaba 
visitanido ol valle de Viáni, s in no-
vedad, y que era objeto de grajidds Toma de posésió-n. i -T to i io que ins t i tuya una D e ü d a ©a-
muestras de s i m p a t í a . 1 M A D R I D , 7.—-Ha tomado posesión nccnj l pú. a la c ' .¡ .• . lucción. de rají v i -
l'M tren sa l ió a las nuevo en punto, dol mando de la. primera. <l i v is ión, ol \ .reñidas ;ct;ii gai anlí-a de los te'r-i'enios. 
L a Reina madre en San Ssbastian. gonieira] Ga-rcfa Moreno,, ex ñses,^ d.eü Oficina internacional. . 
SAN S K B A S T I A N . 7.—Ksta mana- Suipremo. lEn Pauiís va a's^r creaílji u-na o-ic;-
na llegó la Reina doña M a r í a Cr is t i - L O S milicianos. na inte:na;-ioin'.;l de iñfonna.t-i ñi , pp¡y 
a d . m p a ñ a d a dte] Drincrp.e de As- ¿ a de Sail p,, , , l l t .¡ . ,0 ée e.l fin de desvirtuar (os infnn-dios y 
¡an celebrado solemnes lunerales e:rí n^itnoiias-tai-denicwa-s -que -se cehaii.-a 
hdno-r " de 'los rii'iliciands nacionaies. \oilar contra E s p a ñ a , encargada,-a su 
oai- p ú e m a de la, xer-iladera si-
a ñ o 1822. m a ; - n . , para .evitar- él .aj;io y las cam 
lor ias e infantes don Jaime, don Juan 
y don Gonzalo. 
El '¡^•ínciix' n e r m a n p e e r á en la ca-
B - W H I k ™ . m m > m. m a« g™» -< • m ú " Z M ^ J t m * . 
Kl acto, que fué so lemnís imo , estu- p a ñ a s inalinteiici .madas desque eói-i^ 
v" presidido por- el general Loque. taíiieinitíii'le mfát&k vfctnna-s.- !. -
Las casas barafá^. Después de la amnis t ía . 
? f » R T * 7 _ .w- -.xyx^ d • '• • • ••f--- Efiita to.ipde bao c-ilebrado mía asam T E N E R I F E , 7.—Ha . llegado •  la éa-'•' 
Idea elenjientus intei'esados en la cons- posa del se^ioir ü-nainiuno,. a c o m p a ñ a -
l i ncc.ión de casas baratas. ' da d-e su bijo, saMtm.da amibos hime-' 
TiirMieii el proipásáttí de pedir aO Di- qialani'ente para Faentevenikira. •. 
les t r i b u t ó un car iños isa ino 
uto . 
é l Rey, aclamado. 
f 
TI Vi i ' j ia . don A.&nSO tilVo q 
i l hóiVón'.. ív-en-do o-va<','.'.¡o.n.a'dísimo i •:• 
A C T I V O 
Caja y Bancos 
í'arcéra'de valores . 
Préstamos 
Pólizas de crédito sobre va-
lores 
Idem ídem personal .. . 




Gastos de Instalación. • . . . 
Patronato Previsión Social 
Crédito Caja < Elabora dora. 
Vefita de sellos 
Intereses a cobrar . . . . 
ÍT.MsñK geneV^les 




















P A S I V O 
Caja de Ahorros: 
L i b r e t a s o r d i n a 
rías. 14.7^.672. ? 
Id . especiales. 461.842,67 
Cuentas corrientes con ga 
rant ía . — 
Restos subasta a devolvei 
Fianzas personales.. . 
Sellos de Ahorro 
Caja Colaboradora.. 
Pérd idas y a'.anancias . 
Acreedores varios 
PüSKTAS 
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65L925,on Depositantes t;:!.925,00 
V . 0 B . 0 
EL DIRECTOK-nERENTE, 
"r'̂ f'' ' ' ' -•' ^ • • • • , 1 nal a.ni 
ti-autander. 31 de junio de 1924 
EL CONTADOR, 
i l a O r > n c - h a . 
C a p i t a l e m i t i d o : 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
Idem d e s e m b o l s a d o : 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
I d e m í d e m y r e s e r v a s : 6 1 . 9 4 3 . 6 6 7 , 6 9 p e s e t a s . 
S U 
DE 4 0 . 0 0 0 OBLIGACIONES HIPOTECARIAS DE 
500:PESETAS NOMINALES, CON INTERÉS DE C Í W -
C d Y M € D I O POR l O O ANUAL, L I B R E D E 
I ^ P U e S T O S P R E S E N T E S , AMORTIZABLÉ 
EN 15 AÑOS, A PARTIR DEL ACTUAL 
de la iárdi io oara 
l 
Don .A ' f ir - • Vh Pncantadn ('(.; via-
ic. no (•" n • i l i do elogiar las bellezas 
cid ¡IM:-•.iji.'.'' 
ACADEMIA MILITAR.—Véase anun 
ció en sépt ima plana. 
P E L E A S D E G A L L O S 
Con una entrada roguilar se celebra-
ron las anuinciadas en el circo de «El 
Alcázar».: 
P r imera .—Flán ix ; tires y media, con 
un ga.llo prieto. 
Numancia , con colorado, del mismo 
peso. 
Desipirós do varias altornativas «E¡ 
Pémix» t r iun fa . 
'Segunda.—iDiana, tres y cuarto y 
media, tuerto y conizu. 
Raibaiet, tres, dos y nnalia. 
Igua l de piluma. 
F.n buena pelea gana Rabalet. 
Tercera . -^Fién ix , tres, cinco y ine-
dia, cenizo. 
"Rabailet, tres, cinco, gallmo. 
De entrada es cogida la del Fénix-, 
Sé ropone y haire suya la qnimeja & 
Uiñ \)c.eñs minofri1:..' 
Cuanta.—iFénix, con u.n cuatro l i -
bras, y Numancia , con un tares, quin-
ce, colorado. 
Sufre un gollete horroroso el de Fé -
nix y pierde a Los ve in t i t r é s minutos. 
Después dio las .peleas concertadas 
se echó l a guerra, soltando siete ga-
lios de las piáis afamadas galleras, re-
-nMando wncMlor1? un gallo de] Nu-
mancia y otro de (a Un ión , que de-
mosifró unicba clase. 
Resume-n: Las pelas bastante bue-
!!;•:-, poj -i-vr ;a« ó!flimas. ' 
L la jpó la aitención de la afición un 
s e ñ o r forastero, por las jugadas qur 
hizo durante las peleas, d e m o s t r á n -
donos ser un ¡riteliír.'iitf añe ionndo . 
P U Y A Y MEDIA 
CALZADOS E L E G A N T E S Y ECONO-
MSCOS, E N LA Z A P A T E R I A 
«EL DOS DE MAYO» 
P U E R T A LA S I E R R A , NUMERO 2 
B O L S A S Y M E R C A D O 
Interior, i « r l t 
a s 
F u 
» • • 
D . . 
C . 
1! 1)1 "M 
X a Sociedad Españo la de Constmc ion Naval adquir ió en enero últ imo, de 
Ja •oc -eda í a M o s Hornos de Vizcaya, la finca'dcuom-nada «Astil leros del 
• ^ ^ o n » ' y entreg-) en p1go41. 'i'0 obligaciones hipotecaiias de 5'0 pesetas 
nomiaalps, con interés de * y medio por !0 anual, l ibre de impaes o* p ie -
sentee, pagadmo por trimestres en 1.° de enero, l 0 de «bril 1." «le ju io y 1 0 
ae cctuhre de cada año , si- ndo el nmer cupón a satisfacer el de i 0 de octu-
i'e de lOM em'tidas p r la primera de dichas sociedades por escritura púhli-
ri 0íf0irgaria e' 5 * 0 enero de 39á4 ante el notario de Bilbao don Celestino Ma-
na del Arenfd. L a e m i s i ó j deberá quedar totalmente amordz^da en un plazo 
umximo de 15 años , o sea en 1." de enero de 1939. 
w ^ ^ r a hipoteca sobre el gran inmu ble denominado «Astilleros del Ner-
inip1^'.COn•Sus e ^ ^ 0 8 ' talleres, instalacicnes industriales, maquinaria, herra-
CÍHA1 a ' di<lue seco- dársena , gradas y d e m á s elementos de r, ab\io y pertene-
t ôs "^odas clases L a suoerficie mide 168.622 metros cuadrados, equivabn 
irifin i ' l-8ljl cuadrados. Todas « stas instalaciones han sido ampliadas y 
hn /' uotablemente por la Sociedad Españo'a de '"o s tucción Naval . L a 
poteca con«tituída es exnensiva a las ed i f ieác ione • que nuevamente se oons-
"uyan sobre la finca hipotecada. 
npfí.- ^ í ^ ' t i e n e ' la g a r a n t í a subsidiar ía de la Sociedad emUora, cuyos be-
rena ?:Vl('1UÍr'0S en el «"í -rcleio de 1923 h=in ,-ido de i . ^ i B ^ , ? i '.e.-et ŝ y han 
^ partido un dividendo de 7 por 10 . L a a -ualidadde intereses y amort izac ión 
j ^ 8 ^ amisión importA solamente li9á-,.5'2 pesetas, o sea menos del 4> por 
ne dichos beneficios, despué-? de cu ier as las carga-; ante ior=s. 
^••¿f8*0- obligacioaes han sido tomadas en lirm - por el lianco de Bilbao 
ofreo i ?CH'ya' B í n c o Ur . iui'O y Banco 'T'rquijo V scongado, q-iie.-.us las 
a,s Imfo Publico en suscr ipc ión que t endrá lugar el d a 14 « e i c ^xieate m f s 
Al- PRECIO DE 96 POR 130, O S E A P E S E T A S 480 POR OBLÜGACION 
L ^ ' 0 ^P'> teni-ud(. en cuanta que son libres de. i""pm -los presente8 y la 
^ una de am r i z i c i ó n , dan un rendlmisuto ¡ i q u i i o d i 6*07 p » r ICO. 
a s u s J r i p e l ó r B W n d r á l u g a r 1 e r a S a s r a t a - e f i e r s 
p 
CASTRO-U R O I A L E S 
Paso obligado de los automó^ilea 
|>ana. Bilbao, San Sebast ián, Vitoria 
v Pampilona. 
Espléndido servicio de cocina. 
Mesas independientes. 
Servicio a la carta. 
E i sitio m á s céntrico y de mejores 
..¿atas. 
A . . 
» » G t y H i . 
E lerlor (partida). >•>•.•• 
Aaorttzable 1920 F . . 
• • B . . 
» D . i 
» C 
» B . . 
• » A . . 
» 1917 . . . . 
Tasoroi «aero 
» febrero . 
> octubre 
Cédalas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem Id . 5 por 100. . . . 
Idem Id. 6 por 100.. . . 
A C C I O N E S 
3anco de E s p a ñ a 
3aaco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 





$ o r t t . . . . . 
Al icante . . . 
O B L I G A C I O N E S 
Aiacarera sin estampillar 
Minas delRiff 
Alicantes p r i m e r a . . . . . 
fortes • »•••«•*. 
¿ s tar ias > . . . . . 
ftorte 6 por loo . . . . . 
aiotinto 6 oor 100. 
\stririana de minas 
T á n g e r a Fez 
Hidroeléctrica e spaño la 
(6 por 100) 
Séda las argentinas 
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B A R C E L O N A 
T I N T A TINTO VINTP, 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A M E J O R E N SD C L A S E 
Interior (partida) 
Amortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior » 
A C C I O N E S 
Tabacos d e j F ü i p i n a s . . . . 
Norte 
Aleantes 
O B L I G A C I O N E S 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 
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38 50 
32 8 i 
00 00 
7 54 7 575 
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y b> neo n : s » > T ^ D f e « 
y además en todas las plazas en que. exista n-Sucurtak s de dichos'Bancos. 
^ l * a s b s s e e f f e c f i u a r a n s 
Peset vs el 15 de julio, al h^ct-r la suscr ipc ión; y -
Sp R",f-Se.ta8 ^ 17 ^ ¡jdlio, contra enfivga de los reguardos provisiona es 
E. ci wfíí la admis ión a la cot ización ofícial en las Bolsas y a la pigno-fiW, T . tt 'a a d i s i ó n a la cou 
NnfV'1 Banco de España . 
™ n a h ^ prorrateo. L a sdteripei stUcri ciófi se cerrará enguanto quede cubierta. 
M f l i ü i i i m m 
Reputa as aguastsulfurosas-nitro-
gen-idas Dnnpl^das. Especializadas 
en las ei fermeda les del pecho y de 
la piel. Piscina ae natac ión , la ma-
yor <1e E s p a ñ a . Inaugurac ión del 
grai inhala orlo Inhabí;d, para ha-
cer más p ji fecta v útil la apl icac ión 
de c-ta aguas en la Curá y'profi-
laxis de los catarros. 
GRAN HOTEL DE ONTANEDA 
^odo confort E p l é n d i d o parqu»*. 
I n c mp >. able ri bidencia do ver no 
p ra ios a trít icos. 
Pídsnse detalles y folletos al íidministrador 
O Í S B I L B A O 
Acciones. 
Banco Urqu i jo G a s c ó n g a d e , ex cu-, 
pó'n; -615-
Altos Hornos de Vizcaya, ;128. 
Obligaciones. 
Ferrocarriil deJ Norte de ' E s p a ñ a , 
pr imera ; 65,15. 
idijoelifetrica Ibé r i ca , 6 por 11)0, 
á 95. . 
••oeléctrica E s p a ñ o l a , 6 por IQO, 
a 95,75. 
E C O S D E S O C I E D A D 
Viaje*. 
Hoy l íegárá. en el vapor «Oroya», 
procedente de la Habana, e] conocido 
liDinbre de negocios don Allejandro 
C a m í r o a g a y M c n c h á c a , padre de 
niiie&tro amigo don Daniel. 
Viajes. 
Ha llegado ayer a Ist 'á capi tal 1a 
''xocvente actriz de c a r á c t e r doña "-.Pas-
MKi.'a Mci a, con ob j t lo de paécu-r uní-s 
nias en el Sardinero." 
» * * 
Acomipañaido -de su bella y d i s i in -
guijida csiposa sa l ió anoche en ei r á -
piido para M a d r i d el ( l ist ingii ido se-
fSOr lililí ' .o i i l l i ' io io Soliitó, uuestr!) 
i lustre, amigo. , 
* * * 
' Llego a Potaciones- procedente (i-.1 , 
Val ladui id , papl t ro f-vtknado amii,go , 
i h M a t í a s Fc i rnández Cossio. 
Petición de mano-
i . ! ! Madr id ha sido pedida la mano 
de la be l l í s ima s e ñ o r i t a santanderina 
i J Sarabia y Abarca, para el dis-
t inguido joven dstti José G a r c í a Lo-
mas M a r a ñ ó n . 
L a pet ición fuó hecha a l general 
don Leopoldo Sarabia y a su bella es-
posa doña" Bsitanisllada: de Abarca!,' 
Ipor .la'-resipeta.ble aSfiora' v iuda d b 
G a r C í a Lomas, d o ñ a Isabel Maraf tónV' 
/La boda t e n d r á lugar dentro del 
i i nxiino i i iv ie rnn . 
Con este motivo, entro los futuros 
esposos se l iaII cruzado preciosos" y 
• a l i osos regalos. • H-í1 
Compañía del ferrocarril 
Cantábrico 
iEn e! sorteo de 0'bligacácn:--?s cf'e-
I sido híiy ante el Notar io don R a m ó n 
i ' v1' pri'gez, han elido amortizadas 
las .sñgmení tes : ; 1 
Ú m n de Srntancfer a C^b^zin de la 
S i1.—I,* Hipoteca 
NitoierOs &11-613 al 620; 2.S51 a 2.660; 
3.721 a.l 3730: 
Linea de Cabezón dé 'a sai a Llanes 
2-íl Hipoteca. 
Núme'1-o.s 4.792 a •Í-.800; 
Sr-iitander 7 de juliio de 1924.—El Di-
pecíor Clórente, M.. de Huiidohro. . 
UINA C Q P I T A • t 
S A L Ü S 
S A N T A N D E R 
Instalación vínica en España.-Ferro-
carri l a Santander.-Telégrafo.—Giro 
postal.-Garage. -Tennis. 
Unico eficaz para curar los CATA» 
RROS de ta NARIZ, L A R I N G E , BRON-
QUIOS y P U L M O N , P R E D I S P O S I -
CION a C O N T R A E R L O S y C O L I C O S 
N E F R I T I C O S 
De cinco a cincuenta añoá, sobre 
fincas rúst icas o urbanas, y para nue-
vas construcciones, reemboJsables a 
comodidad, al 6 por 100 de interés 
nnual. , 
/gente para el Banco Hipotecarlo 
d€ España.—BANCA CHAUTON.— 
General Espartero, 7.—Tel'. núm. 77. 
S. A. «LA ALBERIOIA» 
Materiailes de t e j e r í a mecánico., 
|.-'-riiintos reft-nctarios; Gres de toda* 
formas y dimensiones; piezas parJ, 
saneaimiento (bazas, sifones, inodo-
ros, etc. 
ñ m pensionado-Colegio 
SEÑORITAS DK RODRIGUEZ 
Sautuola, 5 (antea Martillo), y Suourtal 
*» ni Sardinero, calle de Lui« Martinu. 
iVilla Rodriguazi. — Edificios de nuert 
:<;iist.ru,cclóii y a todo confort.—Interna», 
uediopenítonlstas y extemas.—Autom4> 
Til para el aervlclfl del PeB»l9n*di. 
wgm 
AÑO X I — P A G I N A 6 E l L T R U E B L O C A N T A B R O 8 D B J U L I O DE 1924 
Junta de las Obras del 
Puerto. 
Presidida por don. ModeSito PiñL'mi 
colebró sesión ordinaria, el día 5 del 
aotaiM, l a ComiBión pcunjanenle de 
la Junta de Obras,de este puerto; en 
pila sfi acordó: 
Alprobar las gestiones practicadas 
por la presidencia y el texto de los 
telegramas cursados en nombre de. la 
Junta, adh i riéndose al g'eneral jñbi'lo 
producido por la anunciada construc-
c ión de/l fenrocarriil de Ontaneda a 
Calatayud, y cambiándose impresio-
nes acerca de las ventajas q,ue en re-
Gación a.l puerto traerá, esta nueva 
v í a férreá.. t ';gr.;>l 
•Proceuer a la ejecución de las 
obras de instalación de una vía en el 
muellie número 5, autorizaida por la 
jefatura de Ja provincia. 
Devoilver a los consig"natarlos del 
vaipoir ((Bzooteide» la cantidad de 4.0^ 
pesetas por error en l a l iquidación 
practicada por la Administración de 
Ja Aduana.-
Tramitar con informe favorable los 
p iv íupuestos formulados por l a Di-
n ir iún Facultativa p a r a Ja repara-
• K I I de la draga Cántabria, y Jos ta-
ixlieros de los muelles de Calldexón y 
de la dáit-:ena de Molnedo. 
Anuneiar la subasta paira el sumi-
nistro de carbón para el dragado y 
suiiciitar autor.izació'n para adquirirle 
por ¡ulinini.-tración en tanto se cede-
lira y uillima aquéilhi. 
Adjudicar a don José Cobo, como 
a mejor postor el hierro y madera in-
útiJ'es, subastados el día 5 del actual 
•Pasar a informe del señor ingenie-
ro el expediente de inscripción de un 
tractor para el arrastre de vagones 
do fewocanril en la zana mar í t ima . 
Ajprobar las cueiitas del mes de 
mayo. 
vvvvvvvvvv»^vv\a^waA^a^vvvvvvvv\vvvwvvvv« 
T R I B U N A L E S 
Causa por hurto. 
Ayer, ante el Tribunal de esta Au-
dicncm1!,. coritparecieron Roque P e ñ a 
y Frutos Gutiérrez, para resiponder 
de un delito de hurto. 
E l teniente ftscafl, s eñor Rivero, pi-
d i ó para el Roque la pena de dos 
años, cmtro meses y un día de pre-
sidio coifroccionai, y para el Rrutos 
la de cuatro meses y un d í a de arres-
to mayor, |i:onque en los primeros 
d í a s de ni ayo de I!);'."! se apoderaron 
de cuatro barricas que don Autoni(; 
Oriti tenía depositadas en la corraJa-
da' de la fábrica, de gaseosas, sita en 
la calle de Cervantes. 
L a defensa, señor Mazartasa, sol-
ücitó la aisolucJón, y la de Frutos, 
encomendada al señor Lavín. se con-
formó con las coriclusiones estableci-
das por el señor Rivero. 
a s d i v e r s a s 
Banda municipa'.—Programa de 
Ja.^ obras que ejecutará hoy, desde 





> «Taniiauiscr», gran marcha.—Wag-
ner. 
Segunda parte. 
((Juegos Aiaiuvu<•.;<» ¡xj Canción de" 
Pajariito; b) Danza m.ira.—Vives. 
((La 'Ciindad eterna», fantas ía .— 
Graaiados. 
(̂ C ranada», serenata.—Alhémz. 
A O E I V O I A D E L O S A U ^ O I M O V I L E S 
"OVERLAND" y ' WILLYS-KNIGHT" y sus accesorios. 
P e los amortiguadoras H A R T F O R D , patentados.—De los encrasado-res 
T E C A L E M I T , patentados.—Del carburador I R Z , patentado.—De la frie 
c ión frenos R A I D O , patentado. 
Unico D E P Ó S . T O E N S A N T A N D E R y s u prov inc ia 
G A R A G E C E N T R A L . - T e l é f o n o 8 1 3 . - - S A N T A N D E R 
E L R 
Próximos a poner a la venta medias de hilo y seda de nues-
tra exclusiva fabricación que,'nos atrevemos a afirmar, 
producirán revolución en el mercado de esta plaza, 
L I Q U I D A M O S 
todas las existencias de medias de los más acreditados 
rabrieantes, rebajando considerablemente las precios 
de las niismas. 
Prodúzcala usted mismo eos 
los groóos electrógenos^ 
A M X n l U K X S A I . PAKA USPAtAl 
í ^ m a ^ I J k . r - c e 
" a s a o r d a " a r a d a f 2 1 . - 8 A H T A H D E B 
<VVVVV\Â Â >VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ ^ 
IIPEDIOIIIIIIITÜ 
S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
R U A L A S A L . número 2 . — T E L . 1-25. 
L a Caridad de Santander E l mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer 
fué el siguiente: 
Comidas di.síribuíd.'is, 673. 
Transeiijnk's que han recibido al-
bergue, M 
Enviados con billete de ferrocarril 
a su® respectivos puntos, 2. 
Asiilados que quedan en el día de 
hoy, 139. 
La camisa misteriosa, a 
Enaguas de combinación, para señora, a. 
2.25 
4,90 
GRAN H O T E L - C A F E - R E S T A U R A N T 
D E J U L I A N Q U T I E R R E Z 
Máquina americana O MEGA, para la 
producción del cafe Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Phitn doi d í a : Mollejas do terne,ra 
;i la ( ¡ndar . 
MftlyVVVVVVVVVVVVX̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
R8n CAR anunclM 7 EUMrllMiMMf, £1-
rl]BM aleapra al kdmlalBtn^ajU Aaa^ 
N O R T E 
Santander a Madrid: mixto, a las 
7o; correo, a las 16'27; rápido, sale 
lunes, miércoles y viernes, a las 8'40. 
Llegadas a Torrelavega: 8'46, 17'36 
y 9'29. 
A Bárcena: 10'50. IR'i? y I0'24j 
A Reinosa: Í2"50, ÍO^G y ^ ' O ^ 
A Santander: 18'40, 8 y 2014 (los 
martes, jueves y sábados) . 
Santander a Bárcena: a las I9'30. 
Llegada a Santander: a las 9'22. 
B I L B A O 
De Santander a Bilbao: a las 8'15, 
14'15 y 17% 
(Este tren admite viajeros para la 
l ínea férrea de Castro Urdíales , con 
trasbordo en Tras laviña , y el de las 
8'15 también los admite para la línea 
de automóvi les con trasbordo en 
Treto.) 
Llegadas a Santander: a laa 
18'23 y 20'35. 
De Santander a Marrón: a laa 17 
Llegada a Marrón: a las 9'2i 
L I E R G A N E S 
u» ottma-xider a Solares y""LU 
nes: a las 6'4G ^ ó l o hasta Qrein 1. 
viajeros), 8'45, 12'20, 15'10 ^ 
y 20,15. 
Llegadas a Santander: a laa 
y 20,51. 
Llegadas a Santander: a lag u 
9'21 (procedente de Marrón). 19» 
15'28, IS^S y 
C A N T A B R I C O 
Salidas de Santander para Ovtaj.l 
a las 7,45 (con combinación en 
bezón de la Sal para Comillas v 
b u é m i g a ) y 13,30. , 
Lllegadas a Oviedo: a las 15^ 
20,20. ,W 
Salidas de Oviedo para SantandJ 
a las 8'30 y 13. 
De Santander a Llanes: a las 1711 
Llegada a Llanes: a las 21. I 
De Llanes a Santander: a las T§\ 
Llegada a Santander: a las 11'24 
De Santander a Cabezón: a las Ih 
14,55 y 20,10. 
Llegadas a Cabezón: a las 131 
16,48 y 22. 
De Cabezón a Santander: a las n 
13,50 y 17,55. 
Llegadas a Santander: a laa 
15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un ... 
que sale de Santader para Torrelanl 
ga a las 7'20 y de Torrelavega a 
tander a las 11'45. 
Linea de automóvi les de Ontaneda J 
Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16'30. 
Salida de Burgos: a las 7*45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13'30. 
Ramal de Ontaneda-Vega de Paa-S; 
V̂WVWVA-VWVWVA/WVaWVVWVVVVWt 
R E T R A T O S D E N I Ñ O S 
AMOS D E E S C A L A N T E , JO. 
R I Ñ A S D E M A I Z 
LasSmejores'por'BU flntmtfy limpieza|,Ilas|de 
laSFábrica l a A j R G J - E W T I W A . 
Ca lB*» d e M a d r i d , n ú m . 7 | . - S A N T A N D E R I 
G r a n d e s V a l o r e s C o r r e o s H o l a n d e s e s 
Ser violo rápido de pasajeros cada veinte diaa deede 8 a « 
tander a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orlaan». 
P R O X I M A S S A L I D A S F l ^ A S 0 6 SANTAHBttfí 
L E E R D A M , el 23 de julio. 
SPAARNDAM, «1 11 de agosiQ. 
MAASDAM, el 3 .de septiembre. 
E D A M , el 24 de septiembre. -
L E E R D A M , el 13 de octubre. 
RYNDAM, el 19 de octubre (viaje extraordiunflo, 
SPAARNDAM, el 5 de noviembre. 
VOLENJíAM. «1 ?2 da noviembre (vlajfl extraordl-
oade 
MAASDAM, el 17 de noviembre. 
Admitiendo carga y pasajeros de P R I M E R A C L A S E , S E -
G U N D A ECONÓMICA y T E R C E R A C L A S E . 
P R E C I O S M U Y E C O N Ó M I C O S 
rambién expide esta Agencia billetes de ida y vuelta son 
un importante descuento. 
jKatoa vapores son completamente nuevos, estando dotado» 
de todos los adelantos modernos, siendo m tonelaje é r 
17.500 toneladas cada uno. E n primera cía? los cámaro 
tes son de una y dos literas. E n segunda >in6mica, lot 
camarotes son dos DOS y C U A T R O literas, y un T E R C E R A 
C L A S E , los camarotes son ,de DOS, C U A T R O y S E I S L I -
T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A C L A S E dispone, además 
de magníf icos C O M E D O R E S , F U M A D O R E S , DANOS, DU-
C H A S y "de magníf ica biblioteca, con obras de los mejore» 
autores. E l personal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros cpie se presenten en 
esta Agencia icón cuatro días de antelación, para tramitar 
la documentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON RANCISCü OAHCIA, Wad-Rás , 3. 
principal.--Apartado de Correos, número 38.—Telegrama* 
y telefonemas, F R A N G A R O I A . — S A N T A N D E R . 
D I R I G I D A POR E L C 4 P I T A N DE CABALLERÍA 
D O N R O S E N D O A L V A R E Z B R E 6 E L 
., Lope de Vega, 2 triplicado, primero.—SANTANDER 
E l resultado otueiiioo por esta Academia-en la última convo 
ratería , ha sido superior a lo qae nadie p e d í a esperar. E l prome-
dio de alumnos que suelen aprobar en los ejercicio» d i matemá-
ticas, viene a ser de uu 2 ) por 10n; pues bien, de C I N C O A L U M N O S 
presentados en cuarto ejercicio (Ari tmét ica y A.Iírebra), lian bido 
aprobados GUA'^BQ, y el ún ico alumno presentado en el quinte, 
lia sido aprobado con "phza en la Academia de ingenieros. 
E l nue p oúrso ompieza el l .0de julio, sien 'o muy importante 
pHra los Hluranos que lian de • re eutar.se en la p oxima convo-
catocia, incorporarse cuanto antes a la Academiaé 
Se aauntenluternoe-, medio peusionís"-?» y exterm s. 
M r e s Gorreoi Eses-
l ites de la ü n i a i í t 
L I N E A A C U B A Y M É J I C O 
E l día 19 de julio, a las tres de la tarde—salvo contingen-
cias—faaldrá de Santander el nuevo y magnífico vapor 
L f O 33. 
Su capitán don A G U S T I N G I B E R N A U 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con d í s t t m 
a HABANA, V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
« S T E B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S PARA E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
H a b a n a . - P t s . rCi , niás 14,2ó cíe impuestos.—Total, 314 2 5 . 
Verac. uz -Pts . J ^, mas 7,5 , de impuestos—Total, 443,50. 
Tampi.c. . -Pts. ÍÜÜ. más 7 , 5 ' de impuestos.—Total, 443,50, 
Lfo3£&,:.& L A A R G E N T I N A 
E l d ía 31 de J U L I O , a las diez do la m a ñ a n a , — s a l v o contin-
gencias—saldrá de S A N T A N D E R el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
LÍNEA REÍGULAR|DE VAPORES 
D E L A C A S A 
.WBA<BWH H W U I I W Mini iwvn 
E l d í a 11 de JULIO sa ldrá de este puerto el vapor 
admitieido carga para L I S B O A , G É N O V A y L I V O R N O v hacill 
el d ía 23 el vapor ^ 
para los mismos puertos. 
P a r o j ^ i i e ' a , c.übid.i y d e m á s informes, dirío-irse a su conBig-l 
nato 110 D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R , P^seo de Pereda, 18. 1 
Taiefono 37. ' 
que saldrá de a- uel puerto el 7 de A G O S T O , admitiendo >a-
sajeros de todas clases con destino a Río Janeiro 
. Montevideo y Buenos Aires. 
Precio de! pasaje en tercera ordinariá, para ambo» dea-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
Ü H - h A FILIPINAS Y PUERTOS DE CHlWA Y JAPON 
Si vapor 
sa.dra el día 28 de JUNIO de L a Coruña para Vigo, Lisboa 
( íacuitat iva) y Cádiz, du donde sa ldrá ei 2 de J I J I . Í Ü para 
Cartagena, Valencia y Barcelona y de este puerto el día 
8 para P o í l Said, Suez, Colombo, Singapore, Miinila, 
Horig-Kong, Yokobama, Kobe, Nagasaki (facultoliva, 
Shanghai y Hong-Kong, admitiendo pasaje y carga parí» 
dichos janertfw y j ara otros puntos para los cuales haya 
estanlcudo servidos regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. 
P a r a m á s informes y condiciones, dirigirse a sus agente» 
«n S A N T A N D E R : SEÑORES H I J O D E A N G E L P E R E Z Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Teiéfoino, 63 —Diree-
cíón telegráfica y t^lefónoníJ! nsr?i r>T?Tyv"/ 
i 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Nor-
te de España, de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañías Trasatlántica 
y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjí-
ras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
dos.—Para centros meta lúrg icos y domésticos . 
F A G A N S E P E D I O O S A LA S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pclayo,. 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, señor 
Hijo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y A V I L E S , 
Agentes de la Sociedad Hullera Española.-—VALENCIA, 
don Rafael Toral . . 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
ni t$c :»mT*&B> m M t & m & . m m m * m & w i m 
L A P I Ñ A T A L L A D A 
Fábr ica de tallar, biselar y /-estaurar toda clase de lunas 
espejos de las formas y medidas que se desi-a.—Cuadro^ 
grabados y molduras del país y extranjeras. 
BSSPAGHU.—Arnés do Esnaiante, 2.—Teiéíono, t-t* 
FABRICA.—Corvantes , 22. 
T e r m a s de Molina? de Carranza 
( V I Z O A Y A ) 
Estación en el ferrocarríl de Santander a.Bilbao. 
Ao-ujis clorurado sódicus bicarbonatadas-nitrog-enadas radio 
activas. 
ENFERMEDADES DE LA NUTRICION 
Artritismo, renma, gota, anemia y convalecencia. 
Baños , duebas, termo-penetrac ión y otras aplicaciones 
e l é c t i i c a s . 
A B I E R T O D E S D E 15 D E J U M O A 15 D E O C T U B R E 
i ! 
8 DE JULIO DE 1924 
Información deportiva. 
L a A s a m b l e a o r d i n a r i a d e l 
C o l e g i o d e A r b i t r o s . 
m doiningO', y bajo.la presidencia la lia gua.niado, llevándose el grato 
ri )U Fermín Sáaicihez, tuvo lugar reoiie-rdo del cüin.pañeirismo y del 
, ' ..«ainblea anuaí dol Coleg-io de Ar- afecto de todos. 
I-tros de Cantabria. Hace votos por los triunfos del Co-
rmnenzó la reunión, a la que" con- Ifeio y, profunídaim-nle . iiKjcionado, 
-la totalidad de ios colegiados, estrecha la mano de cada uno de los 
ú unas palabras del presidente, i'euinMos, para salir del salón más 
nn^inido a los reunidos la mayor tarde, en compañía del delegado fe-
mrn v respeto en las discusiones, derativo señor Ivlizondo, que en tal 
f r i c á n d o l e s la forma en que, pa- calidad asistía a la roimión. 
y «i mavor orden, iba a llevar el iSeguidamonte Ocupa la presidencia 
ra üi J d «ofKjir Gacituaga, y hace presente 
deÍ)ítn'seíruLdo se dió lectura al acta su firme propósito die poner toda su 
o lí sesión anterior, que fué apro- voluntad y entusiasmo al servicio del 
l;j¿-Jtv. d i fus ión , procediéndose a Collegio, con el fm de conservar el gra-
usu antecesor, 
se toman los si-
nes que -
.nuitas que hicieron los asociados. 
D co pntró seguidamente a dar cu 
«idente honorario a 
don Fermín Sánchez. 
Se entró seguma enie a aar cuen- CoHocar su retrato en el saJón del 
de las proposiciones que llevaba el Colegio 
% S á directivo, s i f ido todas ellas 1 j a l a r l e un pergainmo en el que 
cuuii"^ - £ie iiaio-a iconstar la gratitud del Cole-
^ S ^ t í a n éstas en conceder pa,ra g¡o por sus servicios j r l a c h a s me-
A! e ercicio venidero, voto en las morables en que arbitro las dos fina-
«tamMeas a los colegiados de la se- les del campeonato de España. v 
Í i 7 Ti- aue el equipo die los colegiados 'Este cariñoso recuerdo sera firmado 
Z r i por rúenla del Colegio, lo mis- Por todos los coleg.a.h.s. 
para los que ingresen que para Y acto seguido se ^ a a i t ó la sesión 
1 aue pertem«can al Colegio desde acudiendo los colegiados al restaurant-
tu fm.da -ión, dándose, por tamo, ca- «Cantábrico», donde se, reunieron en 
S r L C retroactivo al acuerdo; solici- t.aterna banqueie. resididos por el 
¡ar de la' Federación Cántabrn que l»v«iden,tc honorario y efect.vo y una 
oiíiiíuc a los Clubs de la serie B a nM.resentacion de la Federación Can-
nrttier una casieta indopendiente para tama. ^ _ 
If íervicio de los arbitros; establecer Ivn este final del día de Jbs arbitros 
escala fija para los desplazamien se patentizó la expeliente a-inoma que 
S de los árbitros, con la obligación, entre e los rema y que ojala, mbsisia 
iS-a el Club propietario del campo, Por '"s siglos de los sigps. 
ÍI trasladar cómodamente, desde la ESPECTADOR 
estación del ferrocarril ail lugar del 
jerreno de juego, a los árbitros, si la En Santa María de Gayón, 
distancia es superior a un^ kilómetro, En Gayón había grao interés 
(Mitre el camipo y la estación; otorgar por conocer al .equipo deá Toranzo 
un pergamino al señor Solís, por lo? ¿iport, jiecientemente formado, y, al 
(trabajos realizados paira fundar el electo, el Independiente V . C, de di-
Col.'gio; hacer constar en acta, un vo- cho /pue-ük ,̂ concepto con aquél un 
ilc de gracias para la Federación Can partitio amistoso, el cual tuvo lugar 
labra, por la cordiailidad de relacio- v,| [.a tarde del domingo, 
nes que ha mantenido con el Colesrio I£l Toranzo presento la alineación 
. v por la defensa aue de sus colegia- siguiente: 
d¿s hizo cuando fueron atropellados Nardín, 
oii los campos de juego, y conceder Escajedo Humara 
un voto de irraiUtud a los directores Temes, Temes (V.), Piéiéz, 
y cronistas de los periódicos locales, Mesonels, Temes (J.), Iliíaz, A-lonso, 
nsí como para los semanarios Honor- LÜbregon. 
¿(vos, por su campaña favoraMe a El Independiente F. C, se présenlo 
los colegiados. oe.l siguiente modo: 
Allgiunos asambleístas hacen diver- ^Salvador, 
sas preguntas y piden aclaraciones a Fernández, Sánchez, 
^¿QS .acuerdos tomados-por la Directl- l'enagos, Anuarlje. Teodoro, 
va, dándose lectura áo las rifas en Agudo, Manuel, Bustillo, Herrero, 
«no constan aquellos acuerdos v am- |Ventura. 
tflTándolas la presidencia, con las ex* En los primeros niomenlos, el do-
pl'icacioir'S necesaria0! aue sf':isfacen minio fué indistinto, viéndose a am-
po »• entero a los colegiados.. 'hos equipos luchar valiente y noble-
Se entra a verificar la ''•ección de miente en defensa de sus colores, 
flos pargos. que reglamentáriamente E l Toranzo Sport consiguió llegar 
cmireeipondía cesar. varias veces a los dominios del lude-
Son éstos el de presidente y tesore- pendiente, pero unas veces la deíen-
•ro: señores Sánchez y Balbás, reapec- sa de éste, que actuaba con acierto, 
tivajpente. . y otras la desgracia o la carencia de 
L a presidencia hace presente su de» chut, malograban el avance, 
eeo de mi ser elleg,ido, y funUamenta Los avances del Independiente, más 
; Pií. resoilución en la necesidad de aten- cohesionado en el primer tiempo que 
der con asiduidad sus asuntos parti- su contrario, se estrellaban ante la 
ciliares. formidabile defensa Escajiedo-Huma-
s^^fyEm coilegiiados mianifiestan olara- ra, bien colocados siempre. 
miente su deseo de que persista labn- Én los doce lilltimos minutos se hi-
¡rando en el cargo, y le ofrecen como zo más intensa la presión lo ranéense, 
íónnuila que. aún estando en calidad consiguiendo marcar un tanM por 
do excedente, siga al frente dol Co- icil|uit fuerte de su delantero centro 
íegio. Díaz. 
•Se resiste ci señor Sánchez a con- En el segundo tiempo, el dominio 
Itinuar ocupando la Presidencia, v defl Toranzo fué más igual, y la cohe-
aduce como razón n i ra no aceptar sión de la linea delanteíá más per-
la fórmula, su criterio de quo, cuan- fecta. 
do los cargos se acep'tan, "es para Vicente Temes, sirviendo juego 
cnuniBilirlos con todo entusiasmo y dar ade'ilante y con precisión, y Méspnés 
«'¡'•niipilo de disciplina, y anuncia que y Übregón aproveohando con codicia, 
se va a procedier a la elección. bien secundados por el resto del equi-
Escepción del voto de la presiden- po, lograron apuntarso seis tanto» 
piá, que es favorable al soñor Caci- más, anulándoles otro el árbitro por 
•uaffa, los co^effiados votan al señor «off-side» clarísimo. 
S'-VucheT:, y para tesorero, con iírual El Independiente, en el segundo 
rcaiilitado." se olio-e "al riofíor Boillv's. tiempo, luchó bravamente, con codi-
Renuncia nuievamente la presiden- cía muy plausibile, demostrando eso 
'fia y ante los rueoos de los reunidos que muclhos equipos quisieran post&i': 
pide que no se lé ponga en el trance vergüenza, entusiasmo, corrección y 
doHoroso de tener que abandonar la amor al Club. 
presidencia y lievantar la sesión; pa- No ñapearon ningún lanío, pero 
ra no volver a pnesidinla. no iaiipblita; dias vendrán en que 
Habla de sus obligaciones particu- triunfen -plr na monte. La a Oció n aé 
Jares, de su firme propósito de cesar Gayón aplaudió a sus jugador.es, por-
la vida activa de directivo en todos que vió en ellos volunlad pói com-
lóa Cargos que osteuta y hace presan- placerla. 
. te que no admitirá, mientras sus ocn- Kl Toranzo Sport ¡ugó con codicia 
paciones no se lo permitan, cargo al- y valentía y en todo momento supo 
guno. hacer honor, igual que su contrin-
Se hace una nueva votación y se cante, a la calidad de amistoso que 
elige presidente ail señor Gacituaga. tenía el partido. 
[ Eíi S$ñop Sá/HiOhez invita al nuevo Arbitró José María Obregón, que 
íprosidente a tomar posesión de su estuvo imparcial. 
cargo, y antes de abandonar la mesa Los defl Toranzo y sus acompañan-
prosidencial hace presente su grati- tes fúei^ra ni.uy bien atendidos por 
""d al Colegio por las atenciones que el digno y simpático presidente del 
Independiente, Antonio Lavín, y iv-
gresarou a Untaneda satisfechísimos 
del público dé Gayón,—€• 
La excurssen del domingo. 
Como estaba anunciada, se celebró 
la excursión del domingo al pintores-
co pueblo de Santillana. 
Un buen grupo de ciclistas se reunió 
a la hora de salida en los Arcos de 
Dóriga, animoso ^sra hacer el reco-
i rido y pasar todo el día lo más di-
veri ido que pudiera. 
Eos ciclistas salieron de Santander 
a las siete de la mañana, para, sin 
pasar mal rato, llegar a las once a 
Santillana, donde esperabán varios 
motoristas qué asistieron a la excur-
sión. 
lEntre los que esperaban se halla-
ba don Jesús Carballo, quien facilitó 
a los ciclistas sitio donde refrescar y 
dejar las máquinas vigiladas por una 
persona de confianza, para que nadie 
pudiera averiar ninguna. 
Seguidamente los excursionistas se 
encaminaron a la cueva, sirviendo de 
guía» dos vecinos de Comillas, dis-
pensando a los visitantes toda clase 
de atenciones. 
Una vez que se llegó a la cueva, 
después de trepar una distancia con-
siderable, se descansó y abrigándose 
penetramos todos, para ver cuántas 
mara.villas en la pintoia se encierran 
en dicha cueva de Aitamira. 
A los excursionistas les fueron ex-
T'Ticados por don Jesús Carballo todas 
cuantas maravillas se encierran en la 
cueva de Altamira, y por lo cual to-
dos ellos quedaron apradecidísimos a 
tan respetable señor. 
A la salida, de la cueva se tiraron 
unas fotos, desoendiendo a Comillas, 
para hacer la. comida en una fron-
dosa alameda, donde se saboreó la 
vianda que cada uno llevaba. 
E l regreso se hizo a las cuatro y 
media de la tarde, después de haber 
(recorrido Santillana y haber contem-
nlado sus antiguos palacios señoria-
les, llegando a Santandei- a las siete 
de la tarde, animados todos para ha-
cer otra e x c u r s i ó n . — L A P I Z ? . 
Convocatoria-
.se. ruega a todos los Clubs no fede-
rados de Santander y su provincia. 
CfOie deseen tomar paite en la copa 
'!o| m-esidonte de la Comercial, -acn-
dan esta noche a una reunión, en 
Daoiz y Vellarde. cafr? de Ambrosio 
Cueto, donde se da rán a conocer las 
bases con que se ha de jugar este 
caiiipoonato. 
La, reunión tendrá lugar a las-siete 
y media en primera, convocatoria y 
a las nueve en sco-unda. 
El cuno do admisión quedará cerra-
'o e ^ d í a 15. 
El presidente, Laureano García. 
Banquete a un artista. 
S e o b s e q u i a e n M o l i n e -
r o a J o s é B u e n o . 
.MADRID, 7.—En él restarante Mo-
linero se ha celliebrado un banquete 
en honor del esriiltor José Bueno, pre-
miado con (a primera medalla en la 
última Exposición Nacional. 
i/v vvvVVVW-VVV̂VVi'VVWVWVVVVWVW/VVVVVVVW 
C r u z R o j a d e S a n t a n -
d e r . 
Reumidas las representaoiones de la 
.lunla de Señólas y Comiisión de Ca-
baperds en efll dojiniicilliic. dol excelentí-
simo señor pivsiidente delegado de 
Sanitander para ,1a fusión de las dos 
,1 untas y la creación de la Asamblea 
Iccrfl confornue al Real decreto de 16 
de abniil dol cocriaiente año y asimisano 
sus dos secoiones de Asastencias y de 
Transportes, quedaron cunst¡luidas la 
Asamblea y dichas secoiones con las 
miismas personas que genenosamente 
\ e,níaii actuando en Wffis refeiiLdas Jun-
tas de Señeras y Cabailleros. 
•Gomo primera gestión de la. Asam-
b'. a l.i -al. se coinvino en (jirganaizar 
algunas fiestas benéficas y destinar 
su ,iocauidaciión a inH^v.iMr una Poli-
lelíniiica (para coiüsu'Mas gratuitas de 
los necesiitadcs, campletando de esta 
mane!a la acción bicnlirdiora de hi 
Cruz Roja de nnieatrá capital, en ?& 
que se dis-pone de una Ambuiancia 
4̂VWIA/VVVVVAVfc\̂VÍVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
R e l o j e r í a S U I Z A 
AÑO X I . - P A a i N A 
L a . proce'STÓn recorrió las calles de 
volverse a cía Salazar y 
para regresar a la parroquia accidente, re 
ras y en disposición 
abrir cuando cualqui 
patniacii.ón o- calamidad púbdiica lo de-
mandara. 
La primera do dichas fiestas será 
una. gran Tóinb&la en ó; Sardinero, 
a cuya apertura se invitará a Su Ma-
jestad la Reina, augusta jefa de la 
Cruz Roja Española, y durante la 
Kn la plaza de Zabállburu, Noja y 
I o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
calle de Hurtado de Amázaga, co-
locaron artísticos altares. 
Todas ilas casas de las calle^ de] 
trayecto recorrido por la procesión, 
lucían colgaduras. 
Una yeguada. 
lEata m a ñ a n a estuvieron visitando 
cual ha de de-filar la Ambu'ancia PM Marquina, la famosa vejrüada del 
con su material sanitario. Estado, queso halla en aquél pueblo, 
VVVVM/VVVVVVVVVWVVVWÍ'VW«^ '̂VV\AA'VVVVVVVVWI líos diputad OS señiii'cs Alzaga y Urru-
tia, y el señor Eguiiloor 
Sal ¡orón muy comjplacidos de los 
.ojeji^plares vistos, los cuales serán 
Después de recibir los Santos Sa- expuestos en el feriall de Basurfo, el 
cramentos y lá bendición apostólica, próximo mes de agosto, 
faüleció ayer en esta capital la bou- -AI mismo tiempo visitaron otros 
dadosa s •ñora doña Francisca Porto «ojemplaros de ganado caballar y Va-
Alonso, cuno, éaliendo encantados de " todo 
Dama de. exquisitas virtudes, gran- ello, 
jeóse en Santander muJititud de sim- Por la tarde visitaron otros pue-
pa t ías y de admiraciones, que en l>ios, siendo muy bien recibidos y ob-
múltiples ocasiones la demostraron sequiados con c-splendide-z. 
su cariño, tan sincero como respe- Las modistas. ' 
tuoso. El gremiio patronal de modiista* en-
Airante fidcHísinia, de las costum- vió a la Alcaldía, una Comiisión, para 
bres cristianas, esposa y madre ejem- tratar acerca de clasiificacione® en la 
piar, llevo a cabo copiosísimas obras conitiriibuciHui. 
de caridad, sin parar mientes en mo-
Jestias y sacrificios. 
Piadosamente pensando Dios habrá 
premiado una vida llena de virtudes 
y do buenas obras. 
Descanse en paz. 
A sus hijos don Fabriciano, doña 
María Luisa, don Francisco (jefe de 
la estación de los fenrocarriles de la 
Costa y distinguido amigo nuestro) y 
doña Dolores; bija política doña Ra-
faela Ochoa y demás familiares, en-
viamos nuestro sincero pésame, de-
s e á 11 d o | e s c r i st ¡ a 11; i re s i gi i ac i ó 11. 
u c e s o s a y e r . 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
M A R T E S , 8 D E J U L I O 
Desde las cinco de la larde en ía sala de baile 
T H E D A N S A N T - O R Q U E S T A M A R C H E T T I 
fl las siete de la tarde y once de la noche 
B A I L A R I N A 
les de tedas clases y formas en ere, 
nlata. plaqué y níquel. 
M I O S D E ESOALANTR. N U M E R O I 
m u r o 6 i b desde 75 pesetas. 
H e c h u r a s y forros, desde 50 pesetas. 
RUAMENOR, NÚM. 3, 2.° DERECHA 
IA/VWWVVVVVVVVV\/VVVVVVVV<A/VWV»^ 
L A C O M A 
e x p o n e e n s n s s a l o n e s d e H e r -
n á n C o r t é s , n ú m e r o 2 n n a e x -
t e n s a y v a r i a d a c o l e c c i ó n d e 
v e s t i d o s y a b r i g o s d e t a r d e y 
n o c h e . 
Î/VA/VI.'IAAA.'VA A/VV̂AAAAAAAAA/\A/\AV\AAA/VVVVVVVVV% 
L a s i t u a c i ó n Internacional . 
E l g e n e r a l C a l l e s h a s i d o 
e l e g i d o p r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a m e j i c a n a . 
Mac-Donald a París. 
LONDRES.-^En I» Cámara de los 
Coinames, cil presideinte Mac-DonaJd 
ha dicho que mañana i rá a. París, 
para fnlirevistarse con Herriot, rog-re-
sando el mi'órcoil'es. 
Hizo constar que era falsa la ver-
sión de que .Ingüaierra quería desen-
Accidente automovilista. I.,'licler,&e ^c ^ conferencia de cniha-
E B la m a ñ a n a do ayer, a conse- inores. 
ptUiencia de una l'a.lsa maniobra,, chocó También dijo que uo auitorizaría 1A 
IMI auto contra un posto, resultando con?í¡uocióu de un túnel submarino 
cou heridas, sin importancia, sus ocu 'eu el canal de la Mancna. 
paaites, Artemio y Juito Egcoía; La ««stodia de unos criminales. 
•Fncron .asistidos &ü el Sanatorio ROMA.—.Las gnairdias de Ja prisión 
La Alfonsina. donde están encarcoilados Jos asesino^ 
Una niña atropellada d€ Vlartíteotti han sido (.•forzadas, dán 
Ivn Calzadas Altas fué atropeilla.da ú(.>s.e a ]os guardianes órdenes seve-
ayer, por un automóviil, la niña Car- "simas. 
men Gohzáiléz, de 10 años de edad. E-stas medidas obedecen a haberse 
iFué asistida, en la Casa do Socorro visto VQlar de 1a-na manera sospechosa 
do erosiones sin importancia sobre la prisión a un aeroplano, te-
Un baño, uiiiéndosí. que tratara de arrojar bom-
A las cuatro-v media de la madru- ^.s sobre Ja parte ocupada por Duo-
íxada de ayer, un bote t i ¡pujado p fr in'mi ^ demás compañeros, 
dns jóveines zozobró, siiffíendo los La conferencia interaliada. 
«marinoros)i únicanicníe uh remojón. A PARLS.—iSe aseo-ura que Ja confe-
Accidente del trabajo, • ' I K I ; l •interaliada no se celebrará 
'Fin los talleres de Coicbo Hijos ,,:,stí' tos primeros días de agosto, en 
fit. —xr„_ sám- "''"-^as. 
La situación de Herriot. 
PARTS.—-Én Ja sesión que mañana 
c (ebrará eü Senado, pronunciará un 
discurso Poincaré. 
iSe teme que la Cámara se deje 
ai;rasi.iair por éste, siendo la situa-
Ción de Herriot muy delicada. 
' Declaración sensacional. 
Círciulo Mcrcaaitih eeñor" Matiso" n ^ ,.T?rKI^'_'P1 i ^ , - 0 ^ ^ ^ ministro 
dijo GStá mañana que nd i n 'ib Jo t ^ u T l ^ d,Ch0 ^ Ia S ? W i ( * la visita de una n . i - . . , , , . mundial hace necesario que el Japón 
preB&aiaú'is por. el El nuevo presidente mPiícann 
diputado seíloj Muñoz ai señor max- -NtUE^V YORK^?)k*pr^ dp^vwííM 
•mes de VillaHanra. para pedirle ^ que 1 ^ 4 c e l ó o s ' ^ e ^ 
^ -yo a la n.s.anou que cr Curul.. .ido pacíticas, reatando ^ T d o 5 
:'^ 1 tym^ W "1 .^.neral ..Callos, Rtotegldd de Obregón 
...suuto .re.aciionado con los marcha- Después de un crimen 
111,.S| . -. , ¿- ROMA.—La PoQicía trabaja síñ des-
f i si 10] Alonso les dijo que po- canso para el hallazgo del cadáver de 
dnan conla.r con su ayuda en todo lo Matteotli. 
que sea jnsto y logiV. La Directiva del partido socialista' 
TTT , r f p,aya (<sa,vaje);. ha (drecido 25.000 liras a quien facili-
i^l alcalde y des cancej.iirs de So- to noticias de él. 
;i x : está mañana al go- KiMnMM/WMM^^^^ 
^ M t ^ i l t ^ R e a l S o c i e d a d A m i g o s 
^ a ^ ' ^ r S r t e d e l S a r d i n e r o . 
a I S f c ? Í e S Í > S a S - , ^¥ ^ Sardinero los vía. Aiuidcejun que Ja playa de Sópela- joros siguientes: 
na ramo buenas cpiidlcio-nes de sogu- De .Madnd.-^Doña . Emilia Horn,p. 
raiaaia y que en ella pueden bañarse son; don Firancisco Airruibia Mátíyo 
todos cuantos lo dosoeu; pero do mn- y fan^ilfa, don José Manuel Mantel 
gu.na manera en la que llaman «sal- eóñ de la Fuente y familia, doña Au-
vaje» y que se halla, cu término de gusta Uberla, don Raimundo Nieto y 
l.ueoho y Sopelana. íamiiia, don Luis de Miguel y siaño^ 
Dice el genera! Echagüe. 'ra' ^ a Emilia Navarra, doña Visi-
Halfando esta m a ñ a n a el general P 0 ? ^ .-Vlverez, viuda de Boceta y. fa-
cón, los periodistas sonro la visiíú oc • 1111 lia' don ]<'íln tirenie y señora, don 
ayer hizo a las casas de Monte do Co- Fel:iPe San ^iez, don Federico Cray, 
b cas al señor Echagüe, maiúfestó f'110'"a viutla de Ruiz de Vdasco y 
que aqu. 11,. parece una siicnrsaJ- de n f v - ^ 
m Uu -.r - - r , ó todo está en la- v £ « 0 ^ y' 
menita ; • abandono, hn encarííado y ^- T, ^ , 
quo tos técnicos digan ¡a s.dución que Biam.tz.-a>t>n Reed Tugvu y¡. 
a ello puede darse o impondrá al 
dueño de las ciíad;.; viviendas 41 má-
frahajando ej (d>rero Faustino 
ebez, ss» pi-odujo una herida avullsiva 
en Ja mano derecha. 
E L D I A E N B I L B A O 
Los < ñu rciani, 3. 
BliLBAQ, 7.—El viccprcsidcníé do 
-'Don Francisco Rondón 
i m m que señ0,ra< 
DQ Biilhao. 
familia. 
De Covadonc'a. simo íie muJta Añadió el genorai qur \ivcn allí 10 m£y* 
familiais en peoics condácioucs que 
Jos mismos animales. 
A Miranda. 
Anonbe sailiieiron para Miranda los 
dos saldados qnc fueron • socorridos 
por la Diputación. 
•Esta les obsequió can un duro a ca-
da uno y lies pagó 
basta Miranda. 
Don Antonio Frexel jr 
Don H. Mi Blach-
^̂ AOW V̂VVVVVVVVt̂ VVVVVV̂ ^ 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy, 
martes, desde la cinco de la tarde» 
eh la saja de baile, The dansant y 
aacmas, el viaje orquesta Marchetti. 
'A las siete de la tarde y once de 
Del 5 al 8 del actual estará en San-
tander el señor inspector del BANCO 
HIPOTECARIO DE ESPAÑA. 
BANCA C H A y T O N . — E S P A R T E R O , 7 
Tcléfono 77. —Santander. 
Una procesión. üa noche, Pilar Alonso, bailarina. 
A las once de la. mañana de ayer. Pabellón Narbón.—S. A. de ESTVCC-
despuiés de la misa mavor. sala') ía táculus. 
solGmiie proCosióiV que, -^ganizada Hoy, martes, ñesdo las siete, «Ef 
por el Cabildo parruquial de San rey del radio», -episodio segundo; Ta 
Ki-anci^cd, se celebra 1 radicinnalmenle serie pnliclaco-cienl iíica. de mayor 
CÍ-I motivo de la Infraoctava, di'l Cor isenss.ichi(iii y «Bodas trágicas», 
'Fannie Ward, programa. Ajarla. 
A N O X I . — P A G I N A 9 E L . I ^ U E B L - O C A N T A B R O 8 D E J U L I O D E 1924 
ü ^ r o s c o R R E a p o N S A L E s I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
— k — — — — ; 
" £ l P u e b l o C á n t a b r o " e n 
T o p r e l a v e g a . 
U n a s acia>aciones que pare-
cen o p c n u n a s . 
SohTt' «l iMiMnniiaUos a s u n t o s i n u í l i r 
cLjiale's, i r r ^ i M M - a i l d s en p c r i ó d i c i o lo-
í a i . , - ^ p a r f c i ó r o t i u y o r en « E l l i a p u l -
á}0;i <>-unas ac!a i ac iones con , el . t i t u l o 
<je. « N o t a s n r u n i c i i i a l e s » , que cDi i s id r -
i - iMnos 'Jpo i í n n o l ' r a i i sc i i l ) i r ip BÍxi-
iifí 10 (pie sr tCñCtt M p r e s u p i i r - l M 
i i u j u ^ n a u o , p u r ñu. a p a r e c í ' ) - c a n t i d a U 
p a r a ' i ^ d i i n i r u n b^nso; d l c é u las « N o -
t a s l i i u n i c i p a l e s » de «EJ . I i i r p u l s o o . 
«ju.'X»* c a - i t '¿uro no se r e d i m i r á d i - , 
•i bo censo, a u n q u e apar e c c i á n d i n a n -
te v a r i o s p iTsnp i i r -Mos o.ODO pesetas, 
c^uo, p r o i l m l d e m e n l e , no se c o b r a r á n 
i i , s e p o d r á n a p i l lear en n i n g ú n sor-
v i r i o inun ic ipa : ! . 
. — ' l ü i - c n a n t o ' a l g r a v a m e n &o&rq r o -
t n racione.-- a i n i i l a f ias , el A y u n t a -
i p ^ e i i t o . a; í n a l n a d a l i a h e d i ó que no 
B m i ' e d n c l r d i c h o ini- | ) i i . ' s lo a S.dOO' p r 
h'r.ii'S y dedica j - e«jta c a n l i d a d a i a r ro -
j í . l u . d e c a m i n o s d f s e r v i d u m h r e , a los 
l o i r e n o s ^ra .vados. 
, —Resuilita i n c i e i l a u n a s n p n c s l a re-
'Vo-aciói i del • í o h e r n a d o r H v i l sohrc 
o r d 'n t í t a u s i n i t i d a a (Ion ( l é s a r ( !am-
p u . a n o p o r esta A l c a l d í a . 
— Y en cuáirf to a la f o n n a de un em-
• p r i ^ ' t i t o m n n i c i p a . l es c o n s i d e r a d n el 
p r o - e d i n i i e n t o de cuen t a s de, c r é d i t o , 
como el m á s senc i l lo , m á s v i a b l e y 
mé.-i éco i 'C ' u i - co , t e n i e n d o en cuen t a 
oúf1 ' p a r a l a "buena a d m i n i s t r a c i ú i i . 
deb" S e g i i i r é e c] carmino m á s c o r t o y 
«tp'n'r'JIo, s i é i t i ip re con las n a t u r a l e s g"1-
• r a r i t l a s . • • : , " , 
Y a h o r a 
' N o coi ini i i rendemos d e r l a s y deter-
m'-rvadas- i m p U í í n a c i o n e s iÉcto se b a c e n 
s i n ' p r á c t i c a n i f i n a l i d a d y con ese a n -
ílúp > r a s i b i o n o l í t i c o que l o d o lo obs-
•tf ' iciiliza y n a d a cons ien te bacer . 
f?/"- los' f ines que se p e r s i g u e n son 
' ••onvrnlentes y , p o r consi i , ruienfe buo-
jytíy / p o r q u é esos t r a b a j o s d * zapa . 
¿s* c r í t i c a bositiJ, y esas c a m p a ñ a s 
r edonciosas? 
T e n i e n d o t u c u e t i t á que a t odos nos 
i m inniK.' el miéra-ú Üu p a r a c o n i o s 
i n t e i c s e s del c o m n n , ¿ q u é i m p o r t a 
que los p r o c e d i m i e n t o i s qnc nos l l e v a n 
u ja m i . i l i d a d que se p e r s i g n e , . sean 
h lanens o negros , o los -enca i gados de 
e j e c u i a r i o s seau dciec.bos o i z q u i e r -
dos? 
i i,i-j-edavcga .l e q n i c i e ( a p i l a h s m -
iM'\-acM oes, que no se pljléu' íi a(, .azai-
y s i p a r a c i i i i N e i i i i l a s en l o a l i u a d sv 
m u e s i r a pr-o¡>ic¡o u n g^ l lpo- de e n t i i 
p las tas y a e c i d i d o - l o . i c i u v . - g u c i i s e s 
CÓ i n e x c u s a l d e el a l i e n t o y la coop^-
i á c i ó l l de tocios C u á í l i o s a n l i e i a n la 
p i ó s p e r i d á d de T i n n d a v e g a , pues el 
i r a c a so de nuestiros a d u n n i d r a d o i e s 
es •-•! f racaso de t o d o buen t o r i e b i v e -
gnense . 
N u e s t r a s fer ias cjuin^enaie"-
L a f e r i a ee lebrada aye r , d o n i i n g o , 
a u n t e n i e n d o en c u e n l a la .''poca poco 
p r o p i c i a , pa ra la a l l n e n c i a de g a n a -
d o , se ha \ isto s u m a m e n t e c o n c n r r i 
d a ; con la. p a n t i c n l a w i d a d de b a b e i 
m á s d ' m a n d a que ( d e r l a . -
P i i i i c i i p a l m e n t e l a d e m a n d a de v a -
.-a- de leebe. pa'ra M a d r i d , f u é e x l r a -
o i d i n a i i a y a p rec ios e l e v a d o » . 
M u c h o s ganadej-os t u v i e r o n que 
m a i c l ' a r s in a d q u i r i r e l g a n a d o q u o 
deseaban . 
' ,ns • ¡" i i -succiones i-eajli/.adafe l l e g a -
r o n a 507. 
* * * 
D e s p u é s de u n a c o r t a p e n n a n e n c i a 
en t r e noso t ros , h a s a l i d o pa ra Harce-
l o n a . a incorpoT-arse en l a b r i g a d a de 
i , ' s e r v a de A f r i c a , n u e s t r o q u e r i d o 
a m i g o , el b i z a r r o t en i en t e de A r l i l l e -
i íap d o n C,"-ar M a r t í n .Vlnnso. 
* * * 
Despn- s de ( - ' ¿mpl i i ' enn sus deberes 
m i l i t a r e s en el C e n t r o K l e c t r u l é e n i c o 
de M e l i l l a , donde ba a l c a n z a d o el g r a 
d a de s a r g e n t o , ba regresado a esta 
e i n d a d m a é s l r í j i - : t i m a ( l o a n i i g o M o i -
s é s V j l l e g a s C . ayóu . 
l a m e n t e p o é t i c o p o r .la f r o n d o s i d a d 
del pa i sa je , u n a r i q n í s ñ n a coni i ida , i n -
terp j .c ta- i ido , d u r a n t e e l la , la b a n d a 
ai oadas piezas de s u -escogido reper -
t o r i o . 
•DejpuOs se r e ú n e n el h o m e n a j e a d o 
con las antoi-i idades y g r a n m i m O r o de 
(iiiscí.puilóis y ami igos en f r a t e r n a l ban -
qn.-ie, r e l i a n d o en él M í a n a l e g r í a y 
a l g a z a r a , donde se 1-eyeicn, d e s p u é s de 
Ofrecer c»! anqne te ai' s e ñ o r Gerez, e, 
i n sp i raVlas c in r r t ' i i l l a - , el i i lns l . iac> 
m a e s t r o de V a l l e , d o n R i c a r d o G u t i é -
r rez , c i •mpos ic imies en pvesa y \e i -s . 
nni.\- l i i i n n i r í s T i c a - . (fué s e r í a prC'líjvJ 
d, -e. ' po r d o n Le'-iH^iio S n á i e z , d o n 
F-orn ian t ío M ' r a y d é q l o - - M a r í a T o -
ca, íás cua les f u e r o n p r e r b i a d a s con 
n i e l ecii.:iiis¡ina< p a l n l a s . 
A c i i 3 COtni) 0 d e , na ' •c ío h o n r a n a 
!os que lo,- p r a c t ' r a n , s?.llO t a m b i é n a l 
p i n i-»i! q m los v.ly nacer . 
E . A P A R I C I O . 
H-;va, 6-VIJ-024. 
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D E S D E R E B O S A 
• * * 
D E S D E R U E S G A 
n i ñ o l l f i m a d o Corso Cano , p r o n u n c i . ; 
u n precnbsp d r s c u r s i t o , en n o m b r e de 
o „ n ms>AAi t G ^ S SXk ca í i ia 1:1 d a l l e m . de g r a t i l n d 
- H o m e n a j e a u n m a e s l i o rC(,,11,1(.¡(|.(¡(,ll(,, a sl ls e ó n s e j o s y en-
( . n f o n n e a n u n c í a n o s . . . . h a , , la a &l. ( i i u^..., 
e n , l a s c o l u m n a s de esto d i a r i o , se p i e - ^ á ¡ . , , , „ va.n.r. 
p a r a b a en, Rueaga con g r a n en tus i a s - U(i u» i rk | a s u s c r i p c i ó n e n t r * sns 
n.M p o r p a r t e de los c o m p a n e r o s , a i m ( l : : £ é ,,ls ¿ l a r e s v ; , q „ í 
•os V m * t « m . API s e ñ o r Cerez, n.aes. , , . j , , , , , , . , ^ , , . „ „ , . . H, , . , . „ | ) ; i l abras de 
t r o que h a s i d o d. ' O g a r r i o d n r a i i l e ,1 ,,, |t I . H f ) . c t í i n l f t o , , , , , , o) qUr f,,,.,,-,, 
n ^ n a . e ol c u a l W r o b a s a d ú l o s l i m i - ^ „ j ; , , , , . , , ^ , „ . &u ) i l i a k (Uw, , ÍViU, y 
t o ^ d e t ^ o i iues n . op1i i . . , s .nn y que .)n ^ n ^ 
merece la pena darse a a p n b b c i d a d p a M o i r i ( . i f - fma , ,„„„. , . , , „ , . 
p a r a e j e m p l o - d o los pueb los que m i - va a | m o i w o í o . , ; „ „ . , „ ; i n i | l l i s , „ . , , „ , . . 
r a n con g r a n m d . f e r c n o i a a l a b o r |-11|,,los , | ) . a l l ( l i , ( l , i s |a {UUí.hí¡lUun 
e v a ^ i g c ^ a de estos a p o s t ó l e s de la ver - ^ ( ^ , m . l i ; i l ) i l ^ { , i n n ^ l K 
d a d y+ (t-, l a .c :cn ,c .a , q u e bas ta hace D e s p u é s d iser ta- ron con b reve-bo l . p,--
pocv t i e m p o sd lo r o c o g i a n espn.as o rü ^ h a a n u e n c i a la s e ñ o r i t a 
W g r a X ^ u d e s , c u a n d o n o e l d; s p r e c u . i , , , ^ , , , , , , , „, ^ ¡ ^ . ^ v el Sl.. 
m a s reai-ng-nante, c o m o p r e n n o a sus _ , , , . , 
' • d e s v : ¡ ' s v fat¡"-a~ n u l ' de legado , exponi iendo l i d e s e l los 
H o v el p u e b l u ' p a r e c e b a b e r reac- Y ^ • n c i l l e z , eua l ba s i d o 
c im.a 'do v d á n d o s e e n v i d a do l a m i s i ó n y . 0 " ? 1 Pf ia nmaiión m a t e r i a l y espi-
t a n alta- de.l , m a e s t r o de escuela , en n ' U i a l d B l luacs-tro, y lo s a t i s f a c t o r i a 
c u y a s m a n o s e s t á s u porveimir,• y p r o - ' W ' ^ q n f e ¡ . bomiena jeado h a s a b i d o 
c u r a -(Mialitecerle- en sus merrecidob c u a i ^ i i r c o n SÍUÍS a l t es debieres, c o m o lo 
.'1 W i ' V o d a g ó g n c o s , v, estrimn.larle a - l ' i i ' f h a . c u a l fiel . v í l e j o , <K\ ac to de 
c o n l - i m i a r - • s e m b r a n d o - e n los c o r a z o n e s ' S l , l l i P í , l t i a . leal l tad y a g í adecim.ieii-to que 
i n f a n t i l e s b e l l a s n i á x i n r a s v sanos c o n - le d e d i c a n sais d i s c í p u l o s y pueb lo - u 
scjo.H,--q.ue g u i e n n i ñ o de- h o v , h n m - ^ " e r a l , y lo d a n las g r a c i a - u o m -
> r e del m a ñ a n a , po r las de.-ivte,.-,,s del l " v d, ' l£> Adílíiiriii^trácii.Ón y de la Pa -
o r d . - n , de l a m o r a l i i d a d v do la |ustT- Jría> ' espeetm a m e n t é , c o n c ' n y e n d o (.s-
,c ia . p a r a que i i m p u l s é a' la p a t r i a a l 111,11,1 's con u n e fus ivo y fuerb . 
' f l o i v o d n i e n l o , p o r q u e ' és'ita s e r é ¡tai) '',hv:v/A>' I'¡""'a el p r o f e s o r noble y h o n 
g r a n d e c u á n t o lo s é á í i sus m o r a d o r e s . >' Pa ra quiien. p i d e n u n a j e c o m -
- Desde m u y t e m p r a n o del d í a G, do- l>.,1,,,sa (,ol E s t o d o p o r su n o t a b l e y m o -
i p ü i g o ; v e í á n s ó g r a n d e s c a r a c a n a s ib P ' V ^ a labor , c u y a s i m l x l i m ^ y con-
l í r i f i o s ' y personas m a v o i e s del v a l l e , l , , " r l " ' l > i a r a n su m e m o r i a , - y ex-
que-se dá p o i i f a i i ' a t r l . n n t a r e; v i l t i m o j l ( " ' t a l 1 a todos les c o m p a ñ e r o s , a l i t 
r e c u e r d o a l i n f a t i g a b l e m a o s t r u ( l e v a . I'n>-S*!',:i,';>. a i n i j t a r su p roceder , p a r a 
j j^ns-goncivac i iones ; y eií los ed i f i c ios - ( ," ; ' : , l ^ u , \ d í a [ i nedan l l e v a r s-d re s u -
é s c u e l a s se l u c í a n c o l g a d u r a s - de los ',u;mi-'rus « a i i r o l e s t a n m e r e c i d o s como 
coJore?. naicñoiwí ies , que a n u n c i a b a n l i ' " ^ d e l b o m e n a j o a d o pa ra s a t i s f a c c i ó n 
fieréa q u e i b a a ce l eb ra r se COJO g r a r . l!-r,'J""a >' tíwii de Bsipaf ía i F u e r o n m u y 
p o m i p a y s o l c n u r i d a d . ' } , l ' aud-idos y f e l i c i t a d o s . 
• B f - d í a , e s p l é n d a d o , c o n v i d a b a a los L u e g o p a s a n los as i s ten tes a l s a l ó n 
r .urio.-os de las p r o x i m i d a d e s .a pro- d é clases, d a ñ ^ c se. d e s c u h r é una l á n l -
f e r i c i - a r . e l a c o n t e c i n i i e i d i i . y a ln b o r a da de n n i r . n o l , y p r o n u i i ; : i a o t r o d i " 
de lá llege.da de j a - au t e r ida i i e - ; , ' a ('"Msc, no menos e lecuente (pie el de 
c a r r e t e l a reil b a r r i o d " L a s t r a s se en-, s l1 - a n t e c e s ó r e s , en n o m b r e p r o p i o v 
c o n t r a b ; ' m a t e r i a l m e n t e c u a j a d a de d e l Ma .g i s i e r i o m o i i l a ñ i é s . d o n T i m ó t e ' , . 
persona'-- n : ayo)es y gent - ' m e . i . m b i . M a r t í n . z ( T ^ o í a s t r o ) , maes.tro de V a ' 
_-,P_ronto e GnecTianíois la m a n o a Ja se< | c é i i r a , p a r a b» i c i t a r ail s e ñ o r (,.-re:/. 
ñ o r i í a ¡ n s i - ' í d o r a de la p r o v i n c i a do- V ' ' áb-bi f án i ib ién de las v i c i s i t u d e s do 
fia. D o i o r é C a r r e t ó n . ; s i s e ñ o r i-ns-i ^ nmcst . ros en . el pasado , p o r o! m --
\$cXor, :(J«:i V í c t o r S o r n a ; a l s e ñ o r j e - ^ r e l a j a d o on q u e d e s e n v o i v í a su 
ra de !a p o r c i ó n , d e n J o s é Gano;- 'SI SÜ acciidn, y sn es tado o . s i t u a o l ó n p re -
J>in'r d e . ' d e del pant i ido, d o n M a r uel, s é l l t c ' e i i í b n i a n d o u n b i m n o de ^L-diríi-
O a i v i a L ' a i ,s, y a o t r o s s e ñ o r e s n iae- , ^ é i t ó n p a r a el e j é r c i t o , s a l v a d o r * d e l a 
t r o s de ln-••.- . l í i tai v pi 'ovii ie- ia que i i a - E s » a 6 « ini.-t-i4;n.ida, y que h o y parece 
h i a n de ) ¡¡diir el ac to que nos p r o - f ' " , r a r . g^acjíais a s,u b e n é f i c o i i d l n j o , 
p o n e m o s r e s e ñ a r a g r a n d e s r a sgos , ds- ni,('V;,1 ara de r e m n d i n i - r . i t o . C-^-e-
r i g i é n d r - e todos elb.s, en u n i ó n de los (,,,('" K ' - H M i e - y m e m x ú d c s apilaaisos 
<**cO'w< y pueb io en m a s a , en bon.i- v i v a s a l M a g i s t e r i o , a 'a l ' . i" 
t a procos.,: •;, , í v i c a Q l a e scue la en q n ^ , n ; l ' ;i1 ,{, , .v- ail E j é m í t o v a l í n e s g - a 
t a b i a de d a - c c n . r o n z o (d h o m e n á j e a l H,>('ho «1 s á l en t í i o ' c a u l a r o n los t m f a 
b u e n m a e d , H i l a r i o Cerez, c a n - ' d - a n c i ó n de l s o l d a d .» con e x q u . -
t a u d o cii,in(Oos,kvcn('< m u s ica- a l i n a c i ó n , d i r i g i d o s o,.,-
í es a la I V ' i a , B á i i d e r a y Esontía di (Uhlta. y-p , i .n i ,oái íca n i a e s t r a di-. V a l l e 
t ñ CUiai-'e=i- e r a n ' i j i t e r c á l a d a s entre- d<)fía Pi-,!ar ^ - b a . aJana de l a s e c e t o ' 
n r i i l a n t e s p ^ c doiHes e jecu tados p o r Ta nil ,a; 'cal ,- que h a m e r e c i d o u n á r i i m c -
ban-da, de , f , l ; .males, c u y a s ' v i b r a n t e s - ^dgiíóiS de todos los espectantes . 
n q t 4 s d e s b o r d a b a i i Ja a n d a n a c i ó n de l TO-J i n n a d o eJ ac to , v u e l v e n todos 
v e ^ n o a r i o . / ^ « . ^ o l a r e s - ( q u e son a l g u n o s c i e n t o s i 
g u a n d o l l egamos a l e d i f i c i o , d o n d e y c o n c u r r e n c i a , a l b a r r i o de [ .a r t i ida 
nos espe jaba ni ve te rano , m a e s t r o , u n donde les s i r v e , e n ' l u g a r v o r d a d e -
L a g r a n fiesta m u t u a l l s ' a ti 
M a t a m o r o s a . — U n a l i gera 
i m p r e s i ó n . 
M a l a m o i - o s a , e, te Ft-anip^-'ceo p n . ' í i ' ' 
c i t e yi&tió " ' I don r i i -'o. i i 1 • ••• 
l i e - i a , s i n o su dob le t r a j e de fiesta. N o 
o ra p a r a menee ; v q m i r a e - t a n i p a i 
en las c ( ) u . n i i a s de E L P l i l i B L O C A N -
T A l i R O .ÜO que- t e . n a o . 
de la bosta m .u/ ' .naliíita que se ce l eb , -ó 
d a n d o a s í eje,mpl'-j a (!:iru- lugai-.'s qu." 
p r e t e n d e . , ser i m i , - que t 1 pii-ei .. d t ' 
Oíbreros y l a b r a d o i e s , p e . o no ere i (Jüe 
IO b a g a t a l c u a l r e s u l t a r o n sus actos 
y si en a l g o pecy, ¡ p e r d ó n ! 
Sus cadles es tahan e n g a l a n a d a s en 
p r o f u ^ n ó n con g a l l a r d e e s y b a n d e r o -
las . E n la ancba plazuella que da f r e n -
te a ¡a escuela se l e v a n i a r e n g : andes 
a rcos de ve rde l a m a j e s como todo a -
¡ e d e d m - di- ¡a p l a z u e l a , y d a n d o m á s 
v is tos i idad a l ve rde , a p a r e c í a oíd re la-
zada u n a cadene ta de papo] de n u i b i -
p l c s culo.•('<. 
Y esta os m i l i g e r a i m p r e s i ó n ; u n -
piiesiíón s i n o e r a p i u q u e n u n c a l i e m o s 
v i s to a M a t a m o K -a «coí l U u . l i a j e 
i n i i i g n e r o . ) y a l ve r t a m b i é n u n ' -
en donde por todas pa r tes se mezc la -
ba la r i s a de los a n c i a n o s c o n l a « p i -
ca r e - c a » de i o s j ó v e n e s m u t u a l i s t a s . 
¡Y q u é ufano--- eslaiPan con s u - lazos 
i n d i c a d o r e s de m i l i na I isi as; 
¡ L o o r a voso t ros j ó v e n e s escolares y 
loor t a n i l H é n a M a t a m o r o s a que j u n t ó 
u n pueibkii con sn muitUiJ i d a d en u n 
t u e r t e ab razo , p u e d a n es ta . . .par en ¡ a s 
p á g i n a s de - n b r í U á h t é h i s t o r i a l , l a 
g i o l io-a feelia 0 do j n l l i o de ]'.r>\ 
L a solemne miga de c a m p a n a 
C u a n d o l le igné a este j i n e b í o , b a b i a 
d a d o coni.i'eozo la s m e m n í s i m a m i s a do 
c a m p a ñ a , en ( innde iba a ser b e n d i t o 
e! h é l m i so esta.Mía.rte. 
E l p r ec io so ¡ M a r p o r t á t i l , a d o r n a d o 
jCOii m n c l i í - d i r i g ' i ' - to .se. a lzaba a u n 
l a d o de la e - c i i e l a , v en el que apa re -
c í a u n l . 'onitÍÑÍIUO (.d isto y vacias, i m á -
genes m á s . 
Y UegÓ el miv.n 'Uto de la' be¡ id! ;d ' ' .n , 
en donde ac tm' . do m a d r i n a ia d i g n í s i -
fna s e ñ o r a do d o n M a n n o i de C o s s í o . 
Y si g r a n d e l i té este m o n i e i i : o , m a s 
g r a n d e , m á s i n m e n s o , m á s s u b l i m e f u é 
el m o m o n t o d e ¡ a l za r , p o r q u e l a m u l t i -
t u d de pe rdonas que a l l í se a p i ñ a . b a n 
n o r e s p i r a b a n , y s o l a m e n t e se o í a é l 
o-dampiido de las b o m b a s q u e nos a n u n -
c i a b a n que D i o s ' e s i t a b a c o n n o s o t r o s ; 
que E l t a m i b i é n q u e r í a e s t a r , e n es ta 
g r a n fiesta. 
El s a n t o s a c r i f i c i o c o r r i ó a c a r g o do i 
I "udado -o c u r a e c o n ó m o n o de M a t a -
/uorosa d o n E u g e n i o J o r r í n . a v a d a d -
-por el d i á c o n o d o n TonftVs M a n t i l l a v 
-per ,e l p á r r o c o de C e r v a t o s d o n R a la ó: 
C-ii>miez. 
A los ¿ a d o s tb 1 a l t a r so s e n t a r o n e l 
de legado g u b e r n a t i v o d o n P r u d e n c i o 
D u r a n t e , ios s . e ñ o r e s do Oc-sio, ei ¡ n e z 
d o n F e r m i n Obeso, ei a l c a l d e d o n J u -
b á n S á i z , e l s e c r e t a r i o .del A v u n t u -
m i e n t o y la j -Unta d • la Mntu',-c i d a d 
c o m p u e s t a p o r sú p r e s i d e n t e d o n Je-
s ú s - F e r n a n d e z ; c o n t a d o r , d o n M a l un-I 
A i v a r o z ; leso, e ro , d o n S e - i i m i o GÓ-
in.cz, y le,-, vocales don Sm- i-r iano Jb "-
u á n d e z , d o n D e m e t r i o Rniiz v d o n M a -
n u e l D a l d i z á n . 
E l s e r m ó n 
l'd que ba.\-a l e í d o y v i o que n o m e n -
fiv 'U.ioa p a r a nada a] padre M e l e r o se 
n i n a « n n r , . usted -|ne pez u<i§ eallo,-. 
p e í o no, no m e o l v i d é dolí R . p . M e l e r o 
p o r q u e es de oso- b o m b r e s uno se t a - -
d a mnebo- on o l v i d a r . E l p a d r e M e l e r o 
os u n o do ejlcjs. , . 
Y e s p e r a r á n que t r a n s c r i b a a l g o de 
su g r a n d e y e l r e n e i d í s i o i o s e r m ó n que 
P r e d i c ó , pues í i e n e n , . ara r a l o po.-qne 
ma lápi ia no -supo p o n e r en el p a p e l sii 
g r a n o r a t o ' b . - - .,• eso y a p i d o a n í v -
1 a . rmionte ¡ p e r d ó n ! 
P a i a d e c i r l o que nos d i j o el p a d r e 
" faflíta nn-a cnaJ idad m u v 
u n p o r l a n t e que es-... bueno | „ cine sea 
me,! , , , , , , m e f.l|1(i a (,s;| 1,I(HHUM1. 
en ! . ! ^ "11 . I ' : ,0 í : i , , í ld q i "1 s o l a m e m e 
enciera-a e l c e r e b r o del P. M e l e r o 
P o r o on m e d i o de, « e s e a n a l f a b e t a . 
" J ) que m e f a l t a . , v i pa sa r an te m i s 
o m s t eda u n a b i s t o r i a d e E s p a ñ a y 
f v £ P m m que i g n o r a b a y creo i g n o r a , 
r í a n m u c h o s de suis oyemtes 
A s í es; p a r a m o ser m á s « t a b a r r o s o » 
el P. M c ' o i a s a b r á d a r m e sn p e r d ó n 
p o r é b t a « m e a - c u ' " . " ' 
EJ P. M e l e r o , c u a n d o l a m a d m i a 8 ^ 
n o i a do & <Ñ 11 - -' •• ' o - - , . , , 
ctftiftc a l a-banHi raali do la Mu- u a i i d a d , 
• . u n a s coi ta - pa v ' n a s nenas 
do gra-ú pati ' h\m\h >' bace u n c a n t o 
hemii i 1:0 a ' a m u j e r c á i V a n r a y c u y a s 
pa.labras f in ron c e r r a d a s con tU.li g r a n 
o v a c i ó n que no se o y e r o n &us n i i i m a s 
frases. 
Y como fina» 
Despm's de ser en! egado el es tan-
d a r t e los n i ñ o s y n i ñ a s f u e r o n b e s á n -
d u l u , y en cuyas, m a n o s lo t en ia d o n 
b a g •: lio Jo i f i n . 
f e i u T a a d a e-ta i n i m e s a se i n i c i a - e « 
desiñio- po r todo él pueblo c a n t a n d o los 
n i ñ o s IÁ h i m n o de l a Previis i t ' .n . 
i ' con g r a n d e s v;vas a l O s p a ñ a , a 
C a n t a l n i a , a i P. M.-r u o , a l d e l i c a d o 
y a i i5;3 m á i y ci f'llíi . 'ados por todo 
u n p u e b l o que ve en s í una g r a n bbr: 
y u ñ a laibor cons-lan.'e de dos i i o a i ' 
que Uto son o l i o s n n i s que eí e c o n ó m • 
d o n E n g r i i i o l o r r í n y el m a e s t r o n--
o iona1 d o n K i v ' a : - i o M u ñ o z , da fin 
muest ra j a l - r « m a r á n"1! a» . 
A h o r a si que pido p r d ó n de 
veras . 
S e r í a m i i n a y o r s a t ¡ . - r a c c i o i ; (.; re.-.-
ñ a . . , ma l l a .non ie , c o m o o bago , el g ra -
Sicto c o l é b i a d o po r !a ¡ a i do, m á s u n a 
l i ge r a i n d i s p o s i c i ó n , me i m p i d o _ p o r 
b o y (il baeo r lo . " . 
M á s sepan m i s o i i o r i d i ; - . a m b / o s \ 
' : r, < de E E . P r E P . I . O C A N T A B R O 
que Diios m e d i a n l e , m a ñ a n a a s í lo ba-
l é . Os lo p i c m e t o y es m á s , es u n a 
Ü e u d a c o n í r a í d á con t a n buena gente 
de M a i a m o r o s a ; 
A>-í (,•:!,' ii-.p"tu: m a ñ a n a , c u a n d o des-
p u é s que m i d o l o r i d o cue rpo , «e b a y a 
r epues to y descansado v e r é i s en Jas co-
. u m n a ^ de E L P U E H E O C A N T A B R u 
h> que f a ' t a pi 'i- i - e s e ñ a r . 
^ a b o r a s í que p i d o p e r d ó n de v n a -
E L C O R R E S P O N S A L . 
ü j n,l i o 1&§4. 
D E T R E C E N O 
L a r o m e r í a de! A m p a r o 
E n el d í a de a y e r h a ce l eb rado el 
pa i - r io de R e q u e j o su t r a d i c i o n a l r o -
ñ e ; ta a la S a n t í s i m a V i r g e n , ba jo 1.a 
ci.'- w.c-ui-.iÓM de N u e s t r a S e ñ o r a de l 
A m p a r o . 
Desde Ja v í s p e r a f u é c o n s t a n t o el 
d i a p a r o de cohetes y bombas , d a n d o 
a l a ve rbena , a r t í s t i c a m e n t e i b i m i -
ftaida, un sello d.? e x t r a o r d i n a r i a a n i -
¡ n a c t i n . que b i z o las de l i c i a s del pú -
b l i co bas ta las p r i m e r a s h o r a s de Ja 
m a d r u g a d a . 
En o l la y en la t a r d e del s i g u i e n t e 
d í a l u c i ó sus h a b i l i d a d e s m u s i c a l e -
b) p i q n i l a r E c b e v a r r í a , do la vec ina 
v i l l a de C a b e z ó n de la Sa i . 
L a fiesta- r e l i g i o s a se a j u s t ó a i s i -
g u i e n t e p r o g r a m a : 
' C á n t i c o s de i n g e n i o s o s y a p r o p i a -
dos p i c a y o s a l son de p a n d e r e t a s p o r 
ilas j ó v e n e s Consue lo y M a r í a R í o s , 
- M a r i n a o I i e n e D í a z , E l o n t e r i a Ro-
d i í g u e z , R o s a r i o R i v e r o , Jesusa D í a z 
y M i i a ^ r o s R u i z . 
IJanza de p ieayos , t a m b i é n • a l son 
de p a n d e i e t a s , d e l a n b í de la i m a g e n , 
p o r los j ó v e n e s H i p é i l i l o D í a z , Éiib-i 
R u i z , A n t o n i o C o r r a l , ( ¡ u i n o r s i i i d o 
• D í a z , A n g e l S á n c b e z , C lemen te Cor-
d e r a , E v a r i s t o R e v u e l t a y A n t o n i o 
D í a z . 
A las diez, m i s a so l emne , ceilebra-
d a p o r nuest iro q u e r i d o p á r r o c o , 11 
c> ne iado d o n E o o p o l d o A r i a s P . r i e t ü , 
y c a n t a d a p o r el co ro de s e ñ o r i t a s 
Ja v i l l a , h á i b i l m ' e n t e d i r i g i d o p o r el 
a v e n t a j a d o s e m i n a r i s t a d o n - A u r e l i o 
B a l b á s . 
VA i e v e i e n d o P a d r e S a g á s t í , de la 
. R e s i d e n c i a de S a n t a n d e r , f u é e l o n -
cairgado de l s e r m ó n , p r o n u n c i a n d o 
uno . l l e n o de o l n c n e i i c i a y ) ) ' r s - u a s i ó n , 
que c a u t i v ó a los . fieJes, que es tuv ie -
ran p end i en t e s do sus l ab ios d u r a n t e 
e l t r a n s c u r s o de su excelente o r a c i ó n 
s a g r a d a . -
A las t res , san to r o s a r i o con los 
o p o r t u n o s c á n t i c o s a l a S a n t í s i m a V i r 
gen; 
T a n t o la e r m i t a , c o m o las i n m e d i a -
(dono- , e - t aban c u i d a d o s a m e n t o ador;-
n a d a s c o n a rcos de f o l l a j e , g a l l a r d e -
óos, b a n d e r o l a s y una a i t í s t i e a dedi-
c a t o r i a a l a V i r g e n dej .Xmparo . 
. E n esta pac i en to y m o i - i t o r i a l aÜQt 
ü r . ^ c g a T r á p a g i . 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
E n f e r m e d a d e s de l a piel y secre tas . 
C o n s u l t a de 11 a 1 y de 4 a 6. 
I W E N D E Z N I J Ñ E Z . 7. S E G U N D O 
«AAlV\<VVVVVt/VVVl*/VVVVVVWV\WVVVI/VVVVVVVVV̂  
B ^ m T T c ^ B T n i é í ^ ^ i ' t l z "IO'S' "F'",-'',S" PUMÍ--.-
mo- . , . D ios m o d i n n í o . 
¡(Sí'M'-r-.*)) r o c r e s ó a Sa-n^aind"»' • ' • " ' • • - i -
. .v^Vb' . ' . - j iv) a í á s . " t e i r i o n o s s i n . - l í n d -
t r í ! (TUe p á r a con él <>'viornM pyOr 01| 
• '••drosa l n ; facei ' i ' a i ivos del Sanato-
' p " " e-»-ce¡e,>',i:t v ' o a i v " i ^ i 
. t o i e s de l a s CiVomiaS 'de , B a r c e l o n a , 
/ e ' a ' í o z a y M a d r i d . 
e m p i c a r o n sus excepc iona ies ap.tit¿, 
d e s el e n t u s i a s t a caho del Soniat^, 
d o n W a l d o P r e t l o ; el s e ñ o r jefe de 
e s t a c i ó n , d o n C u i i l e r n i o F e r u á n c l ^ 
V e ' a , y ei d i s t i n g u i d o vec ino d o n l-v,, 
l i a n d o I n f a n t e . 
L a fiosita t r a n s c u r r i ó c o n . el nvuy.of 
e n t u s i a s n i o y a n i m a c i ó n , s i n q i i e ¡ ¿v 
r eg i s t r a se n i n g i i n a nota d e s a g r u í a . ' 
b l e . . . . 
E L C O R R E S P O N S A L 
3 j u l i o \ m . 
• • • 
D E S D E P O T E S 
P a s ó la t e r i a do San P e d i o s in p¿; 
na n i g l o r i a ; s i n pena , p o r q u e no ¡JU;,, 
bo t imos, , y s i n g l o r i a , po rque no Jui-. 
bo cua r to s . . . d i g o paira todos. Harn.. 
t i l l o s , c h u c h e r í a s y sorpresas , en que-
l o d o s ga-iKaban; d - í s d e el vendodor 
que d a b a p o r diez Q'é'iitimos una po., 
r r a c h i c a de ai i t i leros envuel tos -" . i pa-
peles, de co lo res , bas ta los ch icos qa^y 
p o d í a n a p r e n d e r u n a |eci-ir,:i pa ra , 
v i d a p r á c t i c a . 
E l D i r e c t o r i o m a i c b a v i e n t o -en po- 1 
pa . Nos t o c ó ::n .-ut í í e u n ^ u l t o (P 
gado , r e a l i z a d o r {'.'• teda.- inie ia t i .Nu 
que pueda r e d u n d a r • en f a v o r IJQP 
p a í s . A d e l a n t a consi ider .ab 'emente Ir, 
b iudene. D Í M i i i n u y e bas t an t e el c acW 
q n i s j n o . Fies ta^ d i á r b o l , couforo'il-
c i a s . m u l t a s . Con todo . . . a h í va una 
h i s t o r i a : , • . , . . . . , 
H a b í a en P ''1 u n on .Toe^ cr 'o4i\- \ 
m u y cu ' l to v de huen trato. I',1|.i"-"eron I 
a l c a l d e a una privona'CT;V« trozaba ilc 
p r e s t i g i o v s u n p a t í a s ; y , , DV's ta en 
a m i b o ® . t o d a c o n f i a n z a , s-"ñó la v . ' ^ . 
v i l l a t i e m p o s m e j o r e s . M a s , , ¡ a b : e] 
d i a b l o que t o d o l o e n m a r a ñ a . . . Vo-' 
b u j d o a n d a n lo« t r a s t o - - or i ai., 
Y lo que es m á s . de s e n t i r , o"" , 
v z de a n d a r b u s c a n d o u n a solnciort i ' . 
de c o n c o r d i a , con lo que g a n a r í a . , sii 
•pres t ig io , se t i e n d a a - d e s u n i r , ce-i 
ac tos y p u b l i c a c i o n e s t endenc iosas , jo r 
que .s iempre d e b i ó do e ' t a r u n i d o . 
A q u í lo- que li,ace. falta e«i aj-iu^afi 
d i s t a n c i a s , s u a v i z a r roces, en una n a » * 
l a b r a , a r m o n i z a r y b u s c a r lo ano tna • 
e x t r a ñ o pa rece q u o se. h á v a ex*-avia-
d o : s e r e n i d a d v e c u a n i m i d a d . NUUCÍÍ 
c r e í que a s u n t o de esta i n d o ' , v a 
i n t e r é s t a n G r a n d e T í P r a . e J pueb lo , ce-
g a r a a p e r s o n a s t a n n r e ^ i r r i i i -
'has ta el p u n t o do ba^er lps (!•-•-rr-ni'-
á ÍO (ron ts'ffn r-. nnt'-;,oo--:" Í1'»] v njn-i 
m*ris rdpibeyo- a i '"'•.ip'-o «^•r-!-r>,-,.,] v ., 
l a i n n i r ' n . E n o=te- Mistantes, nniejt J 
m á s ha do g a n á r . . d e b m d o a ^ " ' r n sni 
p r e s t i g i o . e< el oue sena m n i d , " 'i-=^ 
deut '-o de las m á s g W n e u t a l o ^ '•O'.'-'.TS ' 
de ediw'aciói i y de c n i i e s í a : o1 
sepa, s in d e i a r do de fender su c i n t o 
d e v i s t a . , r o s n e t a r a l c o n t r a j o , Y de 
r . . . , . ) , .^.fa ajio.ra, n o todos e s t á n l í a . • 
p i d s . — X . 
t \ m k H m S n M 
M F O I C O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de n i ñ o s 
C o n s u l t a de o n c e a una , 
A T A R A Z A N A S . 10 — T E T J F . F O T S I O . P.-W 
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E n e l S a n a t o r i o d e P e d r e s a . / 
L a s c o l o n i a s e s c o l a r e s 
- C o m i ó s a b e n - -n i i ies t ros lectores^ se 
e n c u e n t r a n y a on eJ ftíá^hífico S a n a - a 
- f . . Mía i"-!''-!''!!) ' de P c d r o & a " v a r i a s 4 
Cdi'oniias esco la res , • en t ro e l l as , u n a -.jj 
n u m e r o s a , l l e g a d a ú l t i m a m e n t e de l a '\ 
c i u d a d c o n d a l . 
-. A c o m p a ñ i a d a s d e ' l o s sofniros Miiillán 
y M a r z o , r e s p e c l i v a m ; ' n t e . l l e g a r o n el 
dnniiMigo las ' C o l o n i a ^ i n f a n t i l e s - de j 
Mad,! :d \ Z a r a g o z a . 
E . ' ib i s ' i - i ' f io res , a l [ igyal que el, , to.- | 
n i e n t e a l c a l d e d e l . A y u n t a ¡ n i i o n t o de, | 
B a r c e l o n a , d e n G c ü i z a ' o do1 Cas ' .dUr,-I 
i ) ro í e , so r de Derecbo de a q u e l l a r m -
v o r s i d a d . el conce j a l s e ñ o r . Casero. y 
ei soci-e,1a i,;o do C o l o n i a s Esca 'a ros , : 
s e ñ o r P a i a n , que b a n l l e g a d o con lo? 
n i f i i K i -a ta lanes , l i a n becbo graiwb'S 
e .ogios do la e s t u p e n d a ¡ns t . i l . ! d '-u :v. 
de d i c h o S a n a t o r i o M a r í t i m o , u n o de -
los me jo re s de E u r c p a . 
Eos n i ñ o s do C a t a l u ñ a l l e g a n a t a n - I 
b e r m o - o r e t i r o v e r a n i e g o n o soli|Uié.n? 
% a r epone r su s a l u d , s ino a celaciQ: 
narse e in t ima^" cc'u I f ' i d e m á s iiii)'o,s 
e -pa rC le s pe.rlenecientes, a ••'daV-i lo^-fj 
in-ovinci ias , i<lr'a feüíz de ' a l ' a i ' ' ' ' de 
Ib i r cc ' j ona , s e ñ o r Al-var.ez. de l a Cam-
pa . 
I.os n i ñ o s m a d r i i e ñ o s - p o r t e - n o c e n - a " 
i o s d is | :e i isa r í o s a n t i t u b e rcu losos Vic-
t o r i a E u g e n i a ; R e i n a C r i s t i n a y P / í . i -
C'^e A-''fonse. 
N u e s t r o r e d a c t o r g r á f i c o «Samot»? 
ci-i tuvo ayeir ^n Pedroisa. (•ibte.i O-MH!» 
,1 
M E D I C O 
C o n s u l t a de enfermedades de n i ñ o s 
y p u l m ó n . 
R a y o s X y E l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
H o r a s de once a u n a . 
A t a r a z a n a s , 12. I . 0 . — T e l é f o n o 10-52, 
Pabío Pereda Hlordl 
Director de la Gota de L e c h e . 
M é d i c o e spec i a l i s t a en en re rmedadea 
de l a i n f a n c i a . 
C o n s u l t o r i o de n i ñ o s de p e c í i o . 
B u r g o s , 7 (de U a 1 ) . — T e l é f o n o 4-33. 
El IJOR fifl BE S A M i l B 
S e r v i c i o s i d o m i c i l i o 
DEPOSITO: W m i nOÑEZ. KOMERO 10 
DE 1924 6 DE JULIO e r - L R U C O L O C Á N ^ " A E 3 R O 
ARO X9. PAGIMM I 
M A T C 0 3 al 
Pídüló 
ABROTANO 
legí-mu) y fli '-
en toda-' 1 •« j> 
W CI 
a'- p j u 
. r.im-
Ii AG-J.Y de COLO N I k MA%CO«, c io ic ióa 191 ', so liaco indiápoiiá J J I O en el tocador por su alta 
ccncentnicióu y d.'lio'>do p Tfnmo. 
ñ a s , y n 'por ni yor.'.en í - \v \u •<!.».• r UK ' D ^ L ?d()MN-() - ¡vi Ms? I r i i , perfam-i íaMóKG(>5, a ) vi.-id-» a • '¡orreos l £ \ 
.'O, con ramit i.s en ol i n t e r i o r . «•! ¡ÍMSCO, C.S tí) 
a lun i l icar el e i lbel ío . 
a 
comprar los modeles 
más éxito de esla íera-
A V I v 
— * i * J Í , * a -wood sominiiG-
va. Vtndo b i ra lá . Imo • . . . I Ü I U 
en esta Adm "«tr ci >n. 
NUKVO 
$ al conta 
do o a plazos, vendo. 
IKISmÚRGIGD. ÍTUBIÍB, 1. Inícrniaráí] 
Zapato modelo salón, en loua blanca con adornos de charol 
nj&ro o liecerro color, forro y plantiKas piel, tacón alto o 
medio, horma novedad. 
Zapato modelo tiras crnzidae. en lona blanca, con adornos 
de charol, negro o becwrro color, forr > y plantillas piel, 
tacón alto o medio, horma novedad. 
¡tiremos franco embalaje todos ios pedidos, desde un par, remitiéndonos antes su importe por giro postal o en 
sellos de correo. Los encargos s e r á n servidos el mismo día de recibirlos. 
Llénese este c u p ó n y r e m í t a s e , ba jo 
fobre ce r r ado , a C A L Z A D O S P R I N -
CIPE, A m ó s de E s c a l a n t e , n ú m . 8.— 
Santander. 
Zapato modelo (l)-
de (2) -tacón (3)-
con adornos 
•núm. (4) >— 
don (; a 
de (6) 
a estación dé (7) 
• facturado 
(1) Tiras cruzadas o salón. (2) Negro o color. (3) Alto o medio. (4) Número 
del zapato.que necesita, (ó) Nombre del destinata-io. (6) Pueblo. (7) Ebtación 
de destino. 
Grandes existencias en calzados de todas clases para señora , caballero y niños. Le interesa visitarnos antes de efec-
tuar sus compras.-UItimas novedades en zapatos de charol y color.-Pague usted su justo precio por el calzado. No 
olvide que nuestra organización comercial nos permite tener todos los artículos al precio del día. 
Ultimo gran éxito. Obtención de 
la película Baby a la perfec-
ción. Cámaras, películas y pro-
ductos para su revelado en po-
sitiva directa. 
T. s H —Faseo de Pereda, 21, 
entresuelo. 
Maquina registradora de oeja-
£ión. Informes esta adninis-
ración.. 
Se arrienda en casa-cha-let primer pi-
so amueblado con cuarto de 
baños. Para informarse: Alonso 
Gullón, C A, entresuelo. 
C I L W á p e r m a n e n t e 
en hornos continuos, sistema 
«Bilcofra». iVlHchaqueoá para 
n tirina los. G ai jó para hormigón 
armad ) y gu ip i lo lavado para 
jardines y p a,se os. 
Pídase'oin/'-tamente"1 a José 
i e Bilban oü -inaen Camargo. 
T.-I(•tono lñ-24. 
I ñ i s i o i i e s S l i E 
ximino Cárc ib*, graadeS refe-
rencias 5̂  coiv.cimientos comer-
clilés, cmphuido Banco Herre-
j p - O V ih. íj í") 
• ají en arriendo fin-
fl ** cacon terrenos, 
cercana Santander. Informarán 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
señora con buo 
ñas referencias, 
de llaves, cuidar se-





5° vende oanel nieto 
P A G I F I C Q 
fe ¿ o s y t r e s h é l i c e s . 
P r e c i o s f i j o s 
v e r d a d , m a r c a d o s , 
a l a 
v i s t a d e ! c l i e n t e . 
CALZADO 
Sucursal Búra. S.-Saotander .-Mós 
l e m c s o ú e l C a s a l d e P a n a m á . 
Safládas mensuaJes de' SANTANDER para HABANA, COLON. 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE. 
El día 27 de JULIO saldrá de SANIANDEt t el nuevo y mag 
nífico vapor 
I 
Admite pasajeros de pr imer^ segunda y tercera clase, y carg% 
PRECIOS DE P A S A J E PARA HABANA 
Primera clase.—1.594,^0 pesetas, incluidos los impuestos. 
Segunda ciase.—9')9,f)0 ídem, ídem idetn. 
Tercera clase.—314,25 ídem, ídem ídem. 
ANUNCIOS B R E V E S POR P A L 
S A S T R E 
8a reforman v vuelven íracs 
imoKim», gaDaiüLu.tti» y unifor-
"les. Perfección y ^con' n,ía. 
. Hélyense trajes ygabanes des 
de QUINCE pesetas. 
MORRT, núm. 12. R^a-nndo. 
V e n d o DFRnv o- 7 pisos" ^ K U N , 2o, primero. 
ANTISARNICO MARTI, el ™co qUe la cura Giu bañ0) 
venta señores Pérez del Molí-
foyDiazF. y Calvo, Blanca, 
l imitaciones resultan ca-
trina" gr0Sas y aP0Stan a le-
N^MARTI12^6 ANTI8A 
uUe de la. Marina, número 2. 
^ A O X Í I ' - K ' O C H A L E T 
W t t n . 1 } v;l cnn6trucc ón, 
ü í f í tlu 'aro> 0,,ho aai-
^ r t a "í,'ta-ciou,s' !ÓtillJo y 
Hxrán';.1 ? mni(?.lorable Infor-
" ^ n o n Banca 38. cuarto. 
¿9-5 m - ' n 1WWM cpauisia 
- g y BJBd SOpBJUjd S 9 | 
-adBd u a s a p e p a A o ^ 
Agencia de colocaciones de sir 
vfentas, amas de cría, señori 
tas de compañía, dept ndientes. 
oficialas sastrería, obr«ros, mo 
zos, y todo P] que tenga nece 
sidad de colocarse que cónsul 
te con esta agencia. G-armen 
dia, 4, 2.° izquierda. Teléfonc 
,7-10. Horas: de 9 a 1 y de a 2-f. 
P E R D I D A Un reloi de o r \ 
de señora, (Ksdc la relojería de 
Menchaca a la Tintorería P; an-
ees a. 
Se íi'r.itilicu-á a quien ]o en-
tregue en esta Admini trácl6,*i. 
S E A ' K X D K X dos pisos, lla-
ve en inano. calle Alai a;;! úuy. 
rnl'órinaván zapatería «El líos 
de Mayo», Pac./ta la Su rra. 
S A C E R D O T E , ^ ' ^ c c í e 
acompa'iH'-jiiñ<.s t itacicn VÍMM-
ni^ga. Razón, c í a Adin 
ción. 
I E Í M m m m . 
tféscalles muy ( i jni icns. l i io,-
mes: Numenca. 7. porn r 'ü. 
A V I S O A L P U B L I C O 
MTír(-5> 
nuevot 
-Gasa MARTINEZ.—Mil ban 
ios. nadie. Para evitar duün 
^nmlten precie». IUMJ 2« S . 
C a s a c h t 
se ve iU o nkiui'a, sitio cénlri-
cv, CUÜ j»idii , f-ólaiio coii i ; ' -
fa ie plaiiia haja. priiu r i)i-
so iio.i i.aipiia^ habit ciiings, 
cnar u -a- b ño y maiisard.i. lí.-
forui s « - n i » ^aminijicari 'u-. 
ASmlhiS BD el oueDjr» ar M»? 
t iras, füu bUHD sfiltc dt játU 
propósito par* k ĵgfnfi bidu» 
Pwa tníorme». JOSE DE LOS 
¿IOS. Cosnardo. — Yiorr*U:wm& 
t i B 
R o m a , 
D E P O S I T A R I O E N S A N T A N D E R ! 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San Jo-SÍ1, n r m . 
•¿apuojuB§ -zz ' m i m a 
m m Q d H S A H I S a s 
iíiuacióii v repai'iifión de piauos 
Avisos LA IDEAL. jSan Fnin-
L C J fiigulentea salidas las electuaráu: 
V a p o r O R I A N A p © I t O d © a g o s t o . 
V a p o s - O R C O M A p o l 2 4 c S o a g o s t o . 
V a e » o r O i % Í T A v e S ^ 1 « 8 ® s e p t i e m b r e -
Rebajas a famlHas, sacerdotes, compañías de teatro y em |)tl«-
tes de ida y vuelta. 
Estes magníficos vapores, de gran porte y comodidad, para 
mayor atrac- ión del pasaje hispaQó americano, han sido dotados 
para 1( s servicios de primera, .seguma y tercera clase, de coci-
nero > y camareros españoles, que servirán la comida al estilo 
español. Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos cuatro y seis personas, con cuartos cíe baño, comedores am-
plios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
m u toda clase de i n í o m e s , dirigirse n sns fígeníe» en Santander 
lución 
EH7XVO Qrtnarado eomoau-
to da MftBelft dt anís. Sasütti-
eoa gran rantajs al blcar-
boaato ca todos sos uos.-Gaja 
0,50 oasetis. Elearboaato de 
•osa purísimo. 
da glieero-fosfato da eal da 
i «REOSOTAL.-TtlbercuIoalB, 
catarro crónicos, bronquitífl y 
¡debilidad gaaaral. — Fraelo: 
i 8,50 tjesstas. ' 
cisco, 31. 
í . - S a a Baraardo, 11 . -
MADBTO. Da vaaU aa la» priaelpaias farmacias da Bspafia. 
l a gaataadar: F B B S S D S L ISOLINO.-Flasg dalas Siaoalai 
H MP'A C 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p e r e s c e r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
T A M P I C 0 
1119 de octubre, el vapor E O L S A T I A . 
E S d e ¡ u E E o , © I v a p o r 
E l 16 de agosto, el vapor HOLSATI C 
E l 16 de septiembre, el va -or TOLEDO. 
ákdmítíaado cafg» y ^»fi»iproa tís prlmtra y sa^Onda ciase, segünda acoaómlc» y tarcara elaia 
PRECIOS E N T E R C E R A ORDIÍÍARJA (Para Habana .[Pesetas 314 2ó. 
(incluidos impuestos) (Para Veracruz y iTamplcc.., — 443,60. 
SIstos T^pcres es tán eonsti'Bíd^ con todcs los adelantos modernos y BOU da sobra eonocldoa r 
«i'ísmsicado trato qua ea alies rtclbea los pas»jerot de todas las.'categorías. LlaTaafmédleof. aa< 
mareros y cocinaros as^aliolca, 
informes iíngipse a lis w í p í í p í i i s IfspJaÉiiiler. 
E n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c d 
D I V U L G A C I O N C I E N T Í F I C A 
E L B A Ñ O A Z U L D E A L C E D A 
" . -. : • • / 
Origení'9 del co lor—El color de las ÚÉ cfertós l íquidos, ^uede tener un 
aguas p c / a b l é s — E l co.or de /a^ color diferéi l te , segér] se mire, en UTi 
aguas ' m i n e r a l e s — B i a n q u e a m i e n í o t i i | o o copa do i m v > o dé amiba a 
ele a'.gunas fuentes («bfanchimem abajo U " " - tranaparfencia o p&r .re-
des- eaux».—El cclcr de ctra - i .—U- f l¿ íáén) . 
vesfigacscnes «obre las de Ontane- Pbt todas estíos razanos, l lania la 
da-ÁLeda. aiteri-ejói) de ÍOs qtoe v i - i i aa eii Fran-
Ks ^ahidi")- <|ii<' la luz ' salar éfi na cia . la- . I.;ia;» lia-iaMvs de I.U.'ÍKMI, 
conjmi'ta d is« . resabie de nadas clec- hxse el a-na de alguna füent? de aqu.--
.tro-!rna,uia''l¡c:is) . en le í sii-íe enlme.- lias, t r ans jpá rán te a! sal ir del grilO, 
del rojo'ail violadfi. i'v.iu quien Ib dis- se v n r l v I nh'osa al cal») de r\- rl vs 
«Vega'" .-s e] i n á t l é o á n d a t o por don- minutos. Esto es lo que los rrahce-
de atEaiüaaa. sos Hauian 'dilancliiment des eaux», 
«porque us'e Vi r io azul que lodos ve- y s u b í a cuya catusa a ú n se discute. 
m es cielo ni es azub. 1 mo- ¿A qué ŝ  drh ' 
KMgn'm ya" dijo el poeta d a las «Dolo- , Kn realidad se conoce bien la cauv 
rasn. Y la d isgregaoiú i í prinii-tiva vie- g,a |i(¡v día . Se t r a í a de au.Ki< 
np á d sa| mis.MiO ra ciia.ilto.qui' cana con sujfatos e bij-a-uTito?, que al con-
uno de los cueipos q u í m i c a s sa la l i l i - , i;UÍ¡0 i a l i e ..-aigado de ácido ra r 
zados^Ji. .eil^^sUo-^ey j \ i n : i o á r a l a s la- i;(:nico precipi lan en forma de uc.i! 
m i ñ o s a s no todas de- igual', long i lmi . «•|((fx.-,),-f.,-..ii. : an i.a-- patecidas a ka-
Lo< que el b o a i l . c llama calüi- dr |a__i|,ia pa i i e .de aquella substancia 
un ol)|elo deipciair, o bien ' de lina Deiand;! |;a!'a ' d io moinerilo el dis 
sens-aeirn (liay gentes qm- ludo lo v.;ei; c u i r i r soh're 'los calvides—-aihslaiH-'as 
de (olor de rosa, y otras que lado |o iniulam oitai"'- la vida—, sí dire-
ven negro) o bien de una can-l i ta- n , , ^ que ja- aguas que los cpftí 'eneri 
í-.ir'.1 r.íómií-a de/! oM-Aq. T'na pres ión ,„ , con iguales a las que n » los po-
solne el g'.obo ocmlar púede proiilpr conn ow pi api,aiades curativas, 
y e r en nosotros una impres ión (le co- Veama? alaaa lo qué mm-vc coir-
lor. Y la pas.iiai n que guarden las 
mol iécu 'a - que eomiponen una su bs-
unas aunas minerailes que intor-esan 
a.- íes santanderinos, y m á s todavía a 
los bomlaes de cieriGja que se ocupa 
Este se debe, pues, a un fen&meno ls ¡.^ a g ü a s de Al-ceda, 
í ís ico. a una substamcia 0 una scnsa- VA a | ü a Al-eda, Vnmo la de On 
r i | u i . , tancda, es azuil.lSe observa mejo'r en 
Ülia substancia es negra cuamb. 0\ pr inier p imío pa iq i i f hay allí ma-
absoibe todas las radia aoa's que re- va, masa. La piscina de n a t a c i ó n 
cibe; blanca o incolora, s egún que es He Á'^eda es de las mayores que exis-
PJL .w , T i : DR Lfi AO"ÍOi ; r l ü l i DE LA PBEÍ4SA, SEÑÜrt SEGÜ ?A, COLOCANDO UN LA70 L 
RXND^ r íA n r 5 n s ROPOS Í&Í~ HA B 0 « DF. TIERBUCA».—EN EL ANGULO, EL DIRECTOR DF ¡A RAÍ 
DEL REGIMIENTO DE ANDALUCIA, QUE DIO UN CONCIERTO EN E L PASEO DE PEREDA. (Foto* M 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
difusa, o deja pasar- la tolalidad de ten, y se llama el baño rj.u} porque I • 1 fl • * I ' i I 
los rayos luminoso.-: o-',-nía este .-olor. ;..\ qu-j se deberá? i ^ r * i I i C m t ^ f * i f \ f i . H fTk I I O O f tf^ ^ t r » r \ r » ^ I 
o i i i i > i MÍO a b, L . o • J i t l I C I I I L w O U U í U ' t U Ü ? M U w d l l 0 * > 1 1 U U O o l l 
hra a Coba Darsa del asedio del ene mió n-e?. E l color de una substancia es tá , raasa ba-ta abara. Si nosot-ro.v e n ñ n , .constituí)!o por «I conjunu» creemos babor dado con olla, se debe <ie las radiaciones visibles restantes; ., q,,,. |., «( .n 'mica (-oilvida,1» es cien-es, pues, (-oiniplementa-rio del que fo-r- f ia* de estos a ñ o s ú l t imos y no se ha-
m u r í a e.1 conjunito de .las radiaciiones ¿fe íi.nlieado a la resolución de este 
absaibidas. • problema. E l parte oficia! del domingo. de vem-er. M a ñ a n a recibiremos en es- n0 n i f r^nte enemigo v no pudo 
'ñ agua os potable es transparente, .Nosotros recogemos el agua en M \ l ) R i D , 7 . — p a r l e de gnerra que ... e...a u ím a ¡easores de Koba nar todos los puestos," pero J p l 
o incoiora cuando os pura. La mez- cues t ión v la ..renlrifugamos.., es de anoche se recibió on esta corte, dice C O T T ^ á Honores que mereee su. « e - hoy. 
o la ron impuiezas de cualquier na- c¡r jecog-emos sus sedimentos, y ve- bi siguio-nte: _ loi-mif.» . . •- • Quienes conocen el ter.renó'i 
tnraleza. la disminuye de transparen- I l i n , eme Vs-Ios no atraviesan un u l t ra- J l « * ™ r a l 0,1 ioU' C0̂XA a f u . . P ' 0 3 , " Pre.8!<,e"te- , ,v convencidos de las diftcuMadís., 
cia v la da .-olor. Para apreciar éste f i i t , , . de eolodn a. LÓ que qm-da den ^ ' 3 0 l)cmvc ,,ÜNedad ei1 la l H a l a n d o el presidente del Direc- tcntos, pues hay 15 ki lómetros,^, 
t ienen-los Municipios que v ig i lan la 4ro los ro lv id-s del agua de Al- zona. OncntaL . . temo anoene, en la cstai-aai uej. Ñor- fijad ero, cubierto por la matea, 
higiene de este servicio un sencillo oe¡da-()ntaneda, v estos son' los que la iJi' la zona Occidenial participa que te, con un grupo de a r i s t ó c r a t a s so- ^ ^.-eyó pireciso ocupar hacel 
apaiato que consiste en un tubo de y a n copor. Pero es m á s : s-.-lparados, a t6 ^ r a s y 10 minutos entraror, bie las uoncias de Afr ica , Les dijo a ñ o s , poV p e q u e ñ o s fuertes mil 
cr.istal dv; ínet ro v medio de longitud eslos colvieles, éj agua no da olor ni ^ Darsa las- primeras fuerzas que eran sa t i s fac tor ia . qiíil han sido ahora objeto ri* 
v dos cen i íme t roá de ancho. En un .reacciona como sulfurosa (ante el n i - dc ,a, ctt?iun,lna d d Ser rana . Uesipués, -hablando con los pe no d i a- y ataque per numjerosa harka.--
extremo lo cierra ana tapadera t r a n - usialo s.-dico). Por si t o d a v í a b u fortificaba una posición al Sur tas, les c o n n r m ó estos noticias, ana- . L i h é r a r l o s es difícil, pero ¡mil' 
narem..- con un dibujo: y por el otro, ppL., (1uda. ¿ u j e t á m o s el auna a una do ,a ya referida, habiendo comenza- diendo: sable^.el intento, v eso viene lid 
un cris! ,) como de anteojo' por don- corriente e léc t r ica , co locándola en do ^ repliegue a su vivac a la hora --Nuestras tropas han llegado a áocé> con gran d e ñ u e d o v esfuái 
de deb'? verso sin dificultad el dibujo un tubo de críltá-l en forma de U , al q i p l"1 ' r , ! , , ,a - . , .. ^ . Koba Darsa y las noticias son ver- Dell t rfut lfo en toda la ' l ínw 
si el a g . a es pura . cua l abocan los electrodos de plat ino ¿ ^ ^ ^ ^ S ^ S M i t i f S d£wiüramei,te E;,: 
\ 0 ^ m f f ^ ^ te^^*»! é ^ ^ S X ^ ^ m " t — ^ elio i n á ^ ñ s i n ú a S : 
bias .; pero otras consiste en mezclas una masa intransparente: son los col- ^ H.Vo ! . ' n f A 1 ! L ? ¿ ^ . I • --tL-a-situación ha me-jorado 
d i él re.speto v acti tud inmedia 
Ahora—^temnimo diciendo—vamos las c ú m a s v n0 pa réce necpsari 
•don mate r ia r o r g á n i c a s m á s peligro- vides electro-negativos del agua, que <IUCI d¡co ,,n s ^ ^ t e : A n u n c i ó que hoy; - a r p o n e r a hora, .fu?rza^momr.que"li .an ad¿u 
sas qu' lá -m-iba: ' f vl-h.s con ol \ na-vnlicroecopio cían ^ j f ^ i Ó en e l ' nmnm ^ m l n S l S f ^ ^ - ^ ^ ^ > ™ " ^ 
t a s aguas minerales, por lo gene- ^ M ^ . ^ ^ ^ ^ ^ M ^ Z de Q ^ T l I ^ ^ El consejo de hoy. ™ " , m , i a ^ « ^ 
r á l , son incolloras. Si en grandes-ma- l ^ ' . ^ . P ^ l ^ í S ^ ^ í J ^ . Í ® " c ión Co inc id ió cb t f ' ] L-bayo- : M A D R I D , 7.—A las diez y media de y ' ¿ ü e g o ^ i r á 7 T e T u ' n " " ' ^ 
lanzó la noche t e r m i n ó el Consejo, sallen- c o n f e r e n c i ó ' e ó n ftl n r e a i d e n á -
Abd-el-Kader, herido. 
M K U l , l . \ . 7.—Kn. Zeluán líarJ 
del en M' s des indi"ei ia^ niiC ^ | | 
de .•ii-"-Tiiar a A,bd-o]-Kader. 
Ejl jefe ani-igp resnlto l i e i id^* ' 
g.lñla consíder-acii'oi a • coii'-.!'*! 
(lej ¡ ci-iimliiai atentado. 
El írenernl S a n i u r ^ ha^iflfi ñ 
sas- !:,. ,:•:.„ . . f - .pWi « . f l e x i * / l n ^ , ^ r ^ : . " * * ^ . toda ¡a linea, croe se , „ , , , , , ,„„ , 1 ^ ^ 
dando sa t i s f e í t o r i a s 
e s t a d ó de Marruecos. 
nmco. Y ,recordemos e l verde glauco Aun no estamos a fin del canpno. most rar sus ropas empapadas gn san- con el alto comisario, que h a b í a c o ^ ^ S ^ S noS o Tb3 
de ciertos jnares, aunque en és tos in- Fa l ta saber la exacta comiposicion gpe y alabando las peripecias de la rnenz-ido a las ooht- y media espiuicion raaicai , peio ei mora 
Huye no sólo la luz re l igada , sino las q u í m i c a de estos cphddes. Pero esto lucha. Puedo asegurar que con estas Dijo t a m b i é n que no h a b í a n a d a f S Í S f n r - o " lo L T ^ n v Z m . 
salles que' el mar contiene, no on to- es asimlo demasiado para - u n ar t icu- troipas. tanto de moros como penin- nuevo mies bov no se h a b í a n real i - • , > , , / a .1 
do . de igual dosif icación. . lo de d ivu lgac ión . salares y legionarios, podemos i r a o o . l - ¿ i n, i r el t e - ^ 7 ° 1,0Var la Jel)p',6n a ^ ^ l 
Una p e q u e ñ a cantidad de agua o DR. R O D R I G U E Z P I N I L L A donde sea preciso, con la seguridad S Aizpí r iu la bri l ía i l l , ^nduPta q,,,!,a-s y s o l e t a d a s . » . . 
• i« de la eóhim'aa mandada por eJ gene- E l presidente a Mejilla. 
ra l Serrano., : ; M A D R I D ; ' .Fil miércoles j 
T a m b i é n man i f e s tó que se h a b í a ' a Madr id " l R--?v v por la nndiV 
(Concedido l á medailla m i l i t a r a.- los, «hará" o Marruecos el presidente 
defensores de Kol V Darsa y propues-" Directorio, 
to para la laureada de Sa:n Feman-
do al jefe dé la posición;-. 
E.1 general Vallespinosa dijo que-al 
(Vui-J'JO ^hahí.a aeivlalo por n r imera . 
Ve? el nuevo su!;--ei ret airio de (iueci-a. 
aisistieii'do t a m b i é n los subsecretarios 
de Marina y Hacienda, d e s p a c b á n d o -
se asuntos de t r á m i t e . 
T e r m i n ó diciendo que luego se ha-
bía examinado eij nuevo r a i m e n fe- , r, . 
l l u v i a l io. confirmando qi l el presi- b n la K a m p a 06 botllgza 
a->'i»e hab ía conb'ivneiado de^de las • • i i ' 
OCho y media, con el -eneral Aizpnru . J^Q 5 1 1 1 0 1 0 9 U H OOPÍ 
Una nota oficiosa. 
M A D R I D , 7. —F.n eí Cabine-te do ,,: - . , • ' J M 
Pien-a de la Presidencia se ha faci- Aproximadamente a las . n « # 
Miado esta noche a la Prensa una no- f oianaoa d- ayer puso íii,l a-»J 
ta oficiosa, redactada en los siguien- arrciJirmUi^o desde lo allo-.J 
i-s ' '•minos: R51mpa. de Sutileza, el ancianupi 
«Ayer, a las cinco de la larde, con- ;ir,rs de edad, Manuel S u a n V 
f e i e i v i ó e| presidente del Directorio rio:zana.te.ro-, con doinici l io^^f l 
con ©1 general en jefe, quien le co- das .Vitas. ^ 
mun icó la bri l lante toma por las tro- I? desgraciado Manuel resiu|fll 
pas del genera.l Serrano, dife Koba el c-'áneo destrozado. 
Darsa, que h a b í a permanecido siete V a r o - t r a n s e ú n t e s pasa fon _ f 
dais ;i-ediado por numeroso y fuei-te a/1 a-uardia munic ipa l de síervi 
Piiemigo. aquella zona de Ja capital, el * 
Un asalto general a la loma en qm- su vez, avisó al lnzuado de &m 
la posición esta enclavada, hizo reti- que =e p r e s e n t ó én el ki^ar W 
rars,> al enemigo^ y ocunar el fuorte, c0> formado po. e.1 digiio""iucz'^ 
en -el que, según noticias confusas cc.nt,, \Io,cqurra c^creiar.io seflp' 
(Pues b. comun icac ión rad io té legraf i - u é m l n v a...llaoU ^ ñ m - ' ^ w t \ 
r a que existe es imioerfecta) una m i - , , , j„.-;,ra(io o r d e n ó e'' l evantad 
óo. ^ la g u a r n i c i ó n fué muerta o ¿ { ^ ^ V l v c o ^ » * 
L a columna de ataque tuvo menos « ' ^ del Hoapiilal ^ ¿ M 
dn 100 baias F l desoracmdo Manuel S U ^ J J 
Rl ene.nP-m de ió muertos en nuestro f - } m t m r ^ Per ic ia n n a ^ ' í 
' ler, en las proximidades del fuerte í1^1 ^ •jo ''"'pedia dedicad 
lir- '-ndo. bailó; calida une -.e llevó 
Efl comandante general sa l ió para resolucií ,n. 
T.p'u, v cuando regresa c o n f e r e n c i a r á ^ soncida v iv ía en conipan1^ 
con eil pi-esidente del Dii-ectorio. . mnjen- y de una h i j a . 
L a columna del general Grund t ic- " Descanse en paz. 
f6nia'r 
D I F E R E N T E S R E C R E O S INSTALADOS E N LOS CAMPOS DE S P O R T C O N MOTIVO DE LA GRAN R O M E R I A 
ORGANIZADA POR LA ASOCIACION DE LA P R E N S A . [Fotos Samot.j 
